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> i s i ü E R  D i s t r i t o  ,
Antonio Blahca Cordero.«S '^ '.G V H O O  O I S T R I T Ó  .
Emj io Rodríguez Casquero.C U A R T O  D I S T R I T O
Enrique Robles Hurtado.S E X T O  D Í S T « t T O
José Rolo nio Rivas.S É P T I i S O  D I S T R I T O
Miguel Riño Rüli.O C T A V a  O I S t R i T O
Pedro Román Cxuz.H O V E É O  D I S T R I T O  .
Emilio Baeza Medina.D É O I B I O  i D i S T R I T O
Victoriano Morales González.
(Alameda de Carlos Haes, 
junto al Banco de España)E( que se disíioguo dé los demás póf su claridad, fijeza y presentación de los cuadros ál tamaño liatura!.Sección Gontínua de DOS dé la tarde a D 0 CE de la noche, regalándose los juguetes a los niños a las tres. . , . j .
HoT grandioso y archicolosal programa~U<titno día de los episodios 9. y 
10,® de la m?jorga intrigaBíe-pelícu*a^.n seríes qüe se conoce
R ñ W É M G M R
titulados «El honibréítívisible» y «El velo mágico>.
Gopipl^tarán^ programa la de éxito «Atracando ej mostrador», y los estre­
nos «Paút-y süs^ltedetlores» y lá de mucha risa «eeoTget y el auto infernal»^ 




Hoy Domingo en d
CINE MODERNO
®«S0 |  ® e r t e r a 8,  0 *15 |  w i e d i a s  ©®«i®s®al©»i @‘8®Mañana estreno de loá episodios i i  y 12 (final) de RAYEN@AR;
¿Qu  ̂répreséhta ef áeftor Cierva en el mi­
nisterio de la Guerra?
Representa la incompetencia técnica, que 
éHíama,pintorescamente,«falta de substancia > 
railttat»̂  ‘ . r .
Represénta la acción caciquil, qontra la 
cual se viene protéstándo airdiéntéraente en 
nombre dé la müráíidad y la justicia. . ' 
IReprésenta el maridaje entre ei inflijo 
oficial i y el cjeréicío de la abogacía, cosa 
contraía cual se clama 1iace mucho tiempo, 
por considerarla una de las peores corrupte­
las políticas. ,
Representa, por lo que consignó en su no­
ta escrita, ía vuelta de.los procedimientos 
electivos por ios cuales adveniafi al mando 
Iq8 antiguos secretarios del despachó.
Representa, por la' hostlildad manifiesta 
qaeie profesa la opinión, e! divorcio cárac 
terístico de la política viejp. entre gpbernan 
tes-y gober,';ados, y !a c. mprénsión de todo 
el derecho político y la Ciencia sociológica 
módernoí. ' ■ ' .
' Representa, por sus viajes poiíucos, des­
de , la;juventud ropublionna al canoyismo; 
desde el víUaver-dismo al maurismp; desde 
■ dg.tlsmo al hibridiemo presénte, ía falta de 
convicciones e ideales propia de la política 
viela-.' ■ ■ . ■--í. '■ í-í ^
/- Y, por üUhnot a pesar de êso, y en contra 
de eso, representa las hormas de moralidad 
y justicia porque se abogaba desde 1 de Ju­
nio
El mayor a coriíeci- miento.
■le \i
divilii’Ja I n
< 1:prit5i5:ra y s:{-;. 
Estreno de la predo? ;i - i ; 
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Hoy se proyeciri pqr 







y se tr&ti'éna la gî H-cíosiiitíiii p-i. 
terprí-thcri po-r e! sin ,iv .
to 
t U
ñ C T O  D E  J U S T i C i A
Tropas ucrteamericáiías en Francia
Foto In form ación
A  l o s  s é á o i ? e s  B s s 4eE8«o , L a r ­
g o  C a b a l i e i - o ,  A w gM Ó ánb y  
S a b o r i t .
Tal es liLsagí’̂ d^jíuisiíía a qué cada 
espfíñol tiene el inoiuó|!jle deber 4s 
aportar jo, qúe le oót'?é8|p‘a4a. Qhe si 
desgraciada areíite bo y dí a no es ex­
traño que haya- qaíBn so .eviíígü ¿cce
eou ei título de débeíp^ todos
labqcar para qdé) éh cétcáhd póí-
ciudad me- 
' dltcfsiáefe qdéy Tcarmo, prinérpál timbée
«La primera en, el peligro 4é la 
tad», se ha segui io coa vivísimo inté- 
rós por la m ayoria de sus ciudadanos, 
todas las faaeé do ; los acpntaoimie'utos 
que en ébtos tlltimoa meses han remo­
vido él estancamiento^ y quietismo en 
que ge desatroliaba ei proceso de la 
»olitica‘efiq)yfiolái
Pendiente eL ánimo dó iss eónéecaen- 
e i^  ds estos sacesos, oon el patriótioo 
y gotíeroso afán dq qué la qituaqión cu­
ya basa oonatitayau sean; da deseada 
por cuaatoá él bien; nac io n a l;anhelan; 
Lnfiaudo ea una ssi vadera ronovaoióa 
que éáoáuoe los dtisüittos de España por 
la sonda que a eu eograndéeim ientojr 
pcbsparicl&d la qoEdüZohn; ílénos de fe 
y  éspetáhzá ‘pára lO poryénir; pj^pton-
diondo-descubrír
remedios y , -sebre todo, Iq oriohtaciQn 
y tenílencia dé ios accnatQoimiañtos, cu­
ya verdad aparecía ¡ dÍBÍpoz^da bsIo la 
má¿oár» Sfe ía ménüraioficiaM  espera- , 
bamoS ' éT morOOntó propicio’do en írár | 
en aoaóh, 'opbíftér,:don ©1 entosias- |
mó d ¿  loé i 4̂ &1ó8 qtíé bds 'áiümán,
nuéatra f-^érglft á ía obra de TfeGpnau-
íuoióa hamoa&l que' é8, en estés Hib- | 
mentos-^en' qoe se ju rg au  los destinos de
• deberes a .quq es p re c ia  a tg n ^ . ' t , ;
: Mámentos de suprem a gravedad 60n t 
los sct-ne’eBt iísgada;.es ia hora de que I 
los qúe hftñ cónsagoado su vida--a las |
empresas póiíticás,' con-gen©rosés idea- |
jles y. redentoras ansia?, intensifiiuén 
SUS e>íuer¿os; de qua los r©z«gS^doa 
av-'iiioéiT y io^ rótrsidbí* sé den (.uépta 
dé io vei'gí'HZf.jSo d^ su pssívidao, culpa-  ̂
bie por que, fj'’.áS;qu.o a  otras csuBRSj .a 
 ̂ olia sa; debo jÉL.pe J g ^ »  situación ©n ; 
- qus ios destinos'id© dEspftñft se hallan .y : 
do la qné es preciso sá^atla a íods costa.
-Péaéé» misión pos: k s  éontráriéda- 
des y  obftáéuks:vqüé^^^ 
y  por iqs sácrifícios q tiééx íg t; ^Iqríqsd 
misión por qü“, al réalíz^rso, &é, habrá 
hecho el milagro de có a ttiu ir  ocn rui- 
jnas> sobre .el polvo de tedp ;o .caduco 
que 9v desmorona, un Edtadp :mo4©lo, 
base firtó^ de una nación poderos», ©1 
milagro d© ^esueitar las energías agé- 
taáas de una naríón qno no qmore des­
aparecer, y  qtte, aáte  íft ru la s  qon l»
detiSné- íéS^pasos • que- a  ton 
lamentable extrem ó íé  eónduGíeO y , 
ambiciosa de gloriosos áestinós, és p ro ­
pone rsalizarics uBsndo do todas sus
reaérvai de fuei^za mojik
De en tre  Jos dei-poj^ ¡do cnanto éS 
preciso dí5«tíuir,; Rutgiráiuna adevaTir 
vigorosa vida; sofero .ñandamentes h«- 
maaos e© establecerán sóliáas in stitu ­
ciones sociélcsj y  cómo benéfiaa savia 
oitoularán dé éxtreffi© « oteó d j i a  
asolén ©1 progreso y í« libertad, satu- 
ráttdoU de gloriosas eonsacuenems que 
so Bsanif sstarán  err.oultura, enriqueci­
miento, jostiois, equidad, ciencias y 
artes...
venir, podamos orgulloaDs ostentar tal 
título, como gloriosa enseña, cuajido
merced al oómúiic esfuerzo de ios espa­
ñoles, figure nueslr# pakia a j a n ' 
goandia del progreso, cómo céiitine- 
la avanzado ©n los destinos humanos. 
Promio y  recotnpens’j denlos esfuerzas, 
de ios afanes y saerlfiméa que tal mi ­
sión ©xiga, será ía gatisfftO©ió.n de-ha­
berla realiZíido pudiendo decir enton­
ces: éramos Ips últímóa y hoy ÉOmoSlos 
prínierós y él alerta de ñúéstras avan­
zadas repercute en el mundo como la 
seSa! del peogre^f ;: . . f
¿Qué español, ante la gravedad de Ja 
situación actual, puede desatonderee 
desús deberes cívicos, permaneciendo 
impasible ante el peligro que amenaza 
los dsstinOB patrios? Si algunos existen; 
si otros, lo mismo que éatos con su pa 
sividad, o con una acción vergonzosa, 
pretenden poner obslábulos a la rege­
neradora misión, b&brá que avergon­
zarse de que sean empeñóles, cuándo tal 
títu lo  saa fundamento de orgullo para 
los que véan logrado él fruto apeteci­
do y su misión realizada. Emprendá­
mosla, no obstante-, 6iü. desmayo ni dé- 
caimiento, con ardor y  entusiamo, cada 
cual desde 1» esfera política, a ^ne per­
tenezca, animados todos dél mismo re ­
generador afán, sin egoísmos peraona- 
los, sin agotar las energías en estériles 
iuohasde seetarismo y  de interiores 
tUferenoias, Unidos en la generosa cru­
zada, so obtendrá el triunfo necesario.
gar, y  para todos los sometidos a pro- . 
cosos a consecuencia de la últira» huel- |  
ga y  de los que esté a en iguales con- < 
dioiones por causas, políticas aqaeoidas 
anterior o postériórmenté a la miama. ;
¿Cómo, sin alcanzar estf>> .antes de < 
que reoobi^m /k, iibs’ftad  cnantos da 
ella sÓnf dignos porque de, ella fueron '
privados por dí-fetidar un; i'deaj qtja óo-
aío redentor considéran, va a darse co- 
a ,ía vatídadera taréá de reorga- 
iaizftoióíí qúe t^n iadi- pcnéable es para .
ia saivaóióu do Eapañs? - ■
.E l de libertar a.,.e®tes ciudadanos es . 
e! primor deborqtia ía rezón y b ju s t i-  
eia nos itxjponeo. OüiiScioíiías da la der 
ber todos ios firmantes del presefits es­
crito, nos eonsidaramoa obligados a pe- f 
d ir la amni.^tía a los podares’'públicos, 
individual y oolectivs manto, cada uno 
é ñ la  médidA dé sus faerz'ss, y todos 
con la que dá ia unión y la  soiidatided. i 
de una aspiracióa común. _ f
IJáimos nuestra voz á  la que désle : 
todos ios puntos da la caeióá sueoa, 
mahífésíando el mismo désao, que por 
la unanimidad cou qus do todas partes 
clama, justo es considerarla como eco - 
de la voluntad nacional. |
Deseamos que todos los presos para  ̂
quienes la amnistía solicitamos, puedan | 
recobrar la libertad que les permita su- l 
marea a la redentor» eruzada, que ha- |  
brá de salvar la patria española y dar a  |  
la nación el mayor explendor, cqiocán- |  
dola a la cabeza del mundo civilizado i' I
lio^esii®  d i s t r i t o ’ ■ ■
Oentro Republicano, San Pedro 10 y 12. ,■ ■" •' .D é c im o  d i s t r i t o  
Oepko Bsp^bkcano de Hueiia, calle
déí¿>,S«|^ ^.¡fTH I JO S  Y  Y E R S IO S
E l h e p o t k m o  e a  e l  J D < te r
Dice La Tribuna en u a  desliz de suó^tiisteriaiismo:
«Aíredédor de la provisión da los al­
tes cargos se agitan ya les eternos pro­
tón dientes, amparados t»n sáló en ei 
epeilido de sus padres o suegro».
No creemos que ahoro, en estos m o- 
mantos de renovación de .nuestras cos­
tumbres poUticás, pueda prevalecer tan . 
ves goBZoso sistema de nepolismo - -
Toda la prensa de las izquierdas co montó el suceso.V Momentos antes de caer pata siom- qra de la poltrona ministerial, oÍ ne­fasto; Sin chez Guerra, obtuvo, de su pompañero conde de Bugailal el trasla­do del probo .fanoiqnarío del catastro de Oócdoba, don Pranpisop Azórín, a Canarias. , ;■ ^Azorín faé. uno de los inspiradores del manifiesto en que. lojiotalectuaies cordobesss pidieron a la nación hace álgunos meses procedimientos y  hqm- bpeSi^nuevos, A^ei'úás, ouíAmigqé dajron ptesentarlo en eleccionescandidato a concej al, y Sánchez Gue­
rra no podía perdonarle ni lo uno ni lo otro. De aquí su destierro a las Pal- mas. • ■ , ■ .■  ̂ ■. ■Paos,bien: la «Gáce^a  ̂é® -  ̂>4®' Pú’* blipar una real orde^MeLmiaisterió de Hacienda degaii4 q|^ql::oféct|q; el tras­lado. ' '■ lA;;:': “ . .Folícikmo? al y ajplau-dimos este aqtq, de jae|ipia>
lad?- CSess^g©4 y  ©i evfívD s:;'?«s *• 
?mal,'¿n e r
CIME F
a la aplnión malagueñaNuestro parfcicalñic aipígo ej d̂ ipotadp a Óor.teS’por 0 oÍa-cM̂  ̂ 4óh B inar-dq Oetegé G ass^^^ pbr el jpfedei, ÚobieínO, señbr Gá^oia Prieto, de ijopresentar en Málaga la pólítxpa de és- ¡Quidado, coIagal Mantar el nepotis- | te, ha dirigido a la opínTóri mo en un Gabinete qu© preside el^eñor | to, notable .en la forma y en el %n í̂o, García Prieto, primer yerno de España, |  en que expresa cuáles epu sus propósi-’ V llamar «vergonzoso» a lo que eons-| tos ni aóéMúr ía / ,m ^  titüye el úcieo título de dicho señor I que Iq ha conferida con respecto a osra su sneumbrimientp,no parece muy | ía poíitíoa malagueña y a ló quo afecta ’ I a losAn^sreses de la población y la pro-
I vinóia..,; . ^I En esté documento prpáiefo qup ha |Á e  velar'por la  pnreza eleotoral y por ■ la: verdad; del; Tsufra  ̂ afirmando qáetoda prptebta que Sé formule justiñaa- I dameiite contra cualquier infracción, I será atendida ;y que toda ilegalidad o  ̂ dejíto que se cometan en materia eieo-
Hay que realizar lo manifestado en las anterioree llae&í; pero mientras tan­to... Mientras tanto, oonfundidos con criminales, vistiendo Ja ropa que dis- tiiigue é" io# que,' por cometer delitos inkmsntes.fucróh reCluldtís pferé librar a la sociedad del peligro que repreaenr taria su libertad y vengar los ultrajes queja hieieroh, hay Cuatsíociudadanos honr&dos, inteligoníeSj constantes dê  fensores del débil en su lucha contra les opresores, sabio catedrático uno,, eooeejiles cleí Ayaciemionto madrile- 
¿0 dos d< eijos, .otro ilustrado obrero;y 
Jos cuatro acGvps trabí ĵadoren ©n: ©1 campo dé la democracia y del progre­so, entusiestaa defensayes de bu íds^les,, en aras de Jos que sacr^c^ron eu über- ted, cuando, movidos de g^nuí p¿o int?- 
103, pretendieron remediar ef malestar eocia! cié que se padece en Éspañe. ^
I No pretendemos discutir, el Código 
I que los sentenció. En la oonciencíi  ̂de 
í todos está el que son ciudadanos faon-. rado? y leales; todos tenemos eJ'oon-i véárijmiénto de qúe, î faltaron a # gú'I ña ley, icé en oumpiímÍBató ,dé un de­ber más sagrado para ellos qué ©y
i misma que les amotiflZibá. NacÜe.pqede I discutir qué por énoime da eódigos, xns-- tituciones y  ley.cs c*tá el inteiós patrio,- en testimonio de lo cual bien resientei ea,ol e ja i^ a  qus se ha dado por las I- Juntes müitaresíI S& y que conseguir úite añitiistla gé-nerai para esos cuatro deten idos,-y para I todos los presos, ya juzgados, o por juz*
Señorea Bestéiro, Largo 
An guian o y Sáborit: Reciban este es 
crito on testimonio da nuestra decisión 
de trabajar por la libertad de ustedes y 
do lia de cuantos en su oseo se hallan, y 
en prueba de afecto, simpatía y  res-? 
peto.Málaga 31 dé Ootubre.
P ara este monsaje van ya recogidos 
muchos pliegos con centenares de fir­
ma», cuya publicación ocuparía varias 
columnas del periódico.
oportuno. ^Preoisaméuta porque el teñor Ga Prieto es, como cons?ga«úcóché El Din,«el político de más amplia elientela familiar», no puede pedírsele que se oponga a las pretensiones de quienes alegam̂ UlB mi^mot titulo# que él.' Y*ob élif ñostítróSI remos afirmando, que un Gobierno pre- . —  ̂ _I eididido por el señor García Prieto es la ) toral serán oastrg#dqs.Caballero, | ĵ ĝrgtQién absoluta de todo movimiento | La bora a ñ^eTooibimoa el dooumen- ■  ̂ renovador. ¿Con quA derecho puede  ̂ t© y su extenméa. supsrior, al espacio decirle el presidente á faádíe' que ya ' de que padíam^f îspongr en el perió- np sirvo de nada el apellido del su^ro, si él,-eón su cargo presente, denota lo Oontraño? A i contrario; como discalpa en favor propio deberá abrir la mano pata coa los yernos ajenos
Ei telégrafo nos ha dado c u s í  a d'; 
que han llegado ya a  I a ’ia los 'o i r<e 
ros refuerzos de hombr‘)s y detn\'-.í;- 
rial qus .os a tados han remi tH . E  .*.:n 
hace cambiar total man e ¡a iii.uicióa 
en el frente italiano. Y la hace G¿;ia- 
biarrápidaménte,coinr> era de esperar.
I ta la  nO' está en las mismas condi­
ciones en 'que se vieron Ssrvia y Ru 
manía, cuando las tropas imperiales 
se arrojaron ,sobre ellas, devastándo­
las. P ara  ir a Italia desde Francia, 
existen excelentes vías férreas; no hay 
que cruzar .el Mediterráneo, ni trope- 
pezar con la  resistencia pacífica de 
fes griegos vendidos a Alemania. 
Tampoco es preciso reducir a  nadie a 
la  obedíepcia, como hubo que hacer 
én Noviembre de 1915 y O cubre de 
1916; én que los rusos no se movieron " 
para  auxiliar a  los rumanos. Hoy ,el 
.camipo es franco y además d e , franco,. ; 
ses'uro. '■ ^
El tiempo para  enviar .refuerzos 
apremiaba. Cadorna se reple!<aba al 
Tagliamento y los austro-alemanes se 
hallaban ya en el nudo de férropai^' 
rriles qúe u iíizaU para comunicarse 
los ita tán o s de Jos Alpes Cadór icos y  
fes itaiiános del Garso y del LiíoraK 
El generalísimo de Ita 'ia . en previsiéu 
de nuevos ataques, había adoptad^^ 
prudentísima medida de pone?
de su ejército a !á a tutt*  ̂ centro,
dico, nes ímpidsa pubíioRirlo iategro, cqal era nuastro degeo.
miipf miw; ini!ipTOwjm)j^ i^
Vida republicana
Oentras electoralesRflláción de los lócales dónde ao han establecido los Oaatros elootorsles, y # ioaqúa püedéa acudir loa correligiona­rios y amigos en demanda de los datos e informaoíonps que puedan necesitar. 
O f ic in a  c©st%a*aB Osntro Bapubücf.no, Sin Juan de lop R^yes.Horas de oficina.- -Tarde; dé tres a seis y medí»; noche: de ocho a .once, 
p r im e r *  d i a l r i ’l o  Javéstad Re-publiofens, Juan J .  Ro- oaiiias (an tes-Bíatíi)T7A ' 
S e g u n d o  d i  s t r i - i o  Céctro Republíoano del Palo, calle 
A lm ería. , ,  , ^Osúti’o R  Jpublioano de ía Malégueta, Ssn Nioolés.
C u a ^ 'lo ' d i s t r i t o
Á U n  NO ' I
V ''’-J 'i; ;; r't f
EN EL P R i i l R  C O N S E JO  •
Con razón ss ha supuesto qué en el 
éxtraño-amaBi jó 'que hade las veoóé d® 
Gobierno, no podía existir siqu israla  
conoordia ÍRterior. Tan eoutrapuestpB, 
tan  inooncidabiés son Ies eleiíicntss con 
que 8s o ha formado, que no hay ma­
nera de conciliarios. Y ello se ha pueS'- 
to de relieve nó más tarde que en; ©1 
prim er ppESpjo.
Hablábase do política general yjel 
señor Cierva —-feegúa refarenoias ñde- 
n gcBS—expresaba su conocido crite­
rio. Ei nuemo de siempre: mucha enor- 
gí», mucho rigor y «liarse la  manta a 
la Galeaa», para meter en ua puño a 
todos ICB qu josos.
Ei séñoí Rodó.! opuso ona inteerqp- 
ciói-; «Lól hsn .cambiado.» Y
con éjtó'feujgió lé  po1ótúi5á, adre, mpr- 
dez, inéi'ĵ iy 8,t;LI&!í y ecos pUbiénT
do de Tono, la pasión hizo de-Hs suyas 
y... los' demás oonsejetoa responsables 
Itúbíerón dé intervenir como amistosos 
d^m ônodoró'S p?írá que él primét*8Cto 
i de la famosa renovaoióa no acabase oo- 
í mú*él rosatiú dé-la Aurora* 
i i ̂ Bsto, que algunos mínisteiáfiles co- 
I mentan con fruición, -no «s sínó una
TELEGRAMASEn el mitin obrero de anteanoche so acordó cursar los siguientes telegra­mas;«Cfirtagena.-rPena!.
Angaiano,Gabal!ero,Sabor!t, Besteiro.Pueblo: de Málaga reunido gran mir Un Sociedades Obreras y elementos re- pubicanoa presidido por Sindicata Fe­rroviario, acuerdan el más cordial sa­ludo. ‘También se acordó reclamar amplia amnistía que repare justicia y derecho escarnecido por funestos , gobernantes como Dato y Sánchez Guerra.—Gil.»
w
óriJenEndo.un repliejí’rg gjj g^ jzqufer 
da y én su defechá, desde las g a r .5 an ­
tas de-Piocekeii al Este del Toimezzo 
y desde el }udríe a  la desembocadura 
dei Isonzo./ ;
Es'Os eran  los puntos débi’es a que 
Ita lia  debía atender con especial soii 
citud y que los aliados ban de robuste­
cer con sus esfuerzos, pues en lo que 
aV oiro flanco .se refiere nada tiene 
Cadorna que tem er, ya que .Alemania 
y  A ustria no domi >an en e Adriádeo 
y  son, por consiguiente, im osiblesios 
movimientos envolventes a base de 
desembarcos desde A quiieya a Chiog- 
gia.
Dicen-algunos que la ofensiva aus* 
tró-aletnana contra Iralia, es una de-
I mostración conc uy entes del poderío de los imperios centrales después áe tres años de guerra. Esto no es ver­
dad. L a ofensiva austro-alem ana es 
una prueba dé la indiscip ina rusa que 
ha permitido a  Alemania y a  sus alia­
das desguarnecer casi totalm ente sus 
líneas de Livonia,Cur andia, Li uania, 
Polonia, Vothynia, Bukovina y Molda­
via. Gomo se Recordará, días antes de 
la ofensiva, Hindenbiirg, red ró  .s\is 
tropas de Livouia, hasta las inmedia­
ciones de-Riga y hasta el Duna medio, 
y  esto obedecía a que estaba tran s­
portando a  los Alpes Ju  .ios numerosas 
divismnel'y necesitaba reducir su fren­
te, puesto que sólo podía dejar en él 
una pequeña barrera  de bara jones es- 
cuádrones y baterías.
L a  acumu ación de la ofensiva aus­
tro alemana viene, por otra parte, a 
deshacer las insensatas ilusiones que 
se habían forjado los imperios cenira,- 
les. Desdé la  re tirada de Cadorna r  ̂  
han dejado d en eg ar noticias de i*:4reD'





Ortegan, Torrens, Angaiano. ;. Pueblo de Málaga reunido gran miíJa Sociedades Obreras y ̂ jementQ8_repu-  ̂ gera mueno blicanos presidido por Sindicato Ferro- | pegado de Fiviario, acuerdan el más cordial saludo, j Este refuerzQ g  ̂ insta lición ptiTam Uénseacor4 6 tWlan.sr amp.ia , e s .r « o í.h i-^ „ r o i,n s ™ c to “ de"los amnistía qua repare íSsticia y derecho  ̂ lazo& qu-̂  unen a ;os a iados y, por
en todas Tas ciudades i a ian/rtS- .F' 
to . pues, ha sido con tr^pro^  ^ _




tuiiu Bu «jMo av w.v̂ j — - j *“*'-'*► M a
escarnecido por funestGSfgoberuantes |  tanto Alemania y .Austria, queÚrata- como Dató, Sánchez Guerra.—Giu^ | ban de producir debilit
dalle  de jAíO.íiaq
S e x t a  r f is t r lto  |. o^da vez qne el ©anSejú afea
'Oentré Rapubiiear.o, Oarrora uapn- | tema impórtente, ocurrirá 1(
---- - producir debilitamientos inora
ies «n Ita  ia, han visto fal idas sus lo­
cas pretensiones.
L a cosa no tiene nada de particular. 
Eso^ de craer que toda la Entente es
pubiieános eu nsum paonco ruegan a sus incovenientes. Itáfia,
\T íí ,V«« amnUHk “Qy por hoy y a pesar de la ofensiva,
presos gg más fuerte que nunca y así estádis-políticos socialéí,IR̂ c9^oid« búea
«Presidente Consejo de Mitústr^.; Mudrid.Sociedades Obreras y clemsatos rs- íié ós  miílu úblic  r  





Pasillo de S^nto Domingo 28. Mármoles 90.
lico é n  te a i pórtente, qourrirá lo 
m isE^ por modo fatal e in6vitftl)lf.r Sia 
pírnsar que cada miüuto quo aó pier^é, 
09 Jliava» a lg o ; qn« no podrá repararse 
nÚBoa, porq«iq oí nq haeer agrava ; 
y  ináB la erísis del Yégimen, - <
espirita anima a 
V. É. ésperáinós por ser de justicia sea 
ateudidá nybstra reelatnación,
' iPor autorización de las mismas.— 
Q iU
r''"‘ J  ^ *wv WA « ««y
es      í t  is­
puesta a desmostrarlo en cuanto se 
presente la ecasión.L Á Z A R O  V A C D O L A f
■ íí? í
E L
.  J l ^ n i l l o  d al Aoeltey 8
Se alquila en ^eeio anreglado na boea sóteno9
^  Tenfie rá Maflriñ.—Paeríia fiel y 1® 
Ea Granada.—AseiraB del Oagá̂ g '
En Bnbaama.~BibHoi«ai* a, 1* JüsiáfiÜB . !
P áV ííí ñTií.4«l
CeiiiiÉía Giierrero-Mefláoza
L-i "-ñ Isasta el día de las señores abonemos 
el?; irania dramática da María Guerrero y 
Ferr„;:f;j; Díaz de Mendoza:
Í3.: fi- r̂es coáides de VlllapadierHa, don To­
más B_sUa, don Salvador Ruada, don Fran­
cisco G'ircfa Guerrero, don Tomás Brioso, 
don Agusíín Sáenz de Jubera, den Adolfo 
GsíTía Guerrero, don Antonio Fernándaz, 
Frandü'C® Giraénsz Lombardo, den José 
B,!' r.srn Juan Antonio López, don José 
d.íí'í •’ o \r l, don Luis Enchía, don Antonio : 
Vd;' r Uíb'íUo, don Anselmo Ruiz Gutiérrez, |  
der- Pr̂ .'oci.. co Bioíe, don Manuel Sell, den |
abuelo don Antonio Oonzálíz Reyes, respe­
table cabillere.
§
Han venido de Melilla, la distinguida es­
posa de don Federico Al vara do, el capitán 
de caballería don Alfonso «artla Margalio 
y esposa y el ayudante de obras públicas den 
Gabriel Garrido.
La distinguida espesa de den Antero Ya- 
ilés, particular amigo nuestro, ha dado a luz 
felizmente una hermosa niña.




Frí--di;- O Rivera Valentín, don Modesto Es- 
.ccfeai, d®!i Félix Sáenz Calvo, don Sebastián 
Ló.isz, don Sebastián Briales Utrera, 
áor; R-mén Bíez Petersen, don Fernando 
* M o l o a  Francisco Marzo, don Salvador 
HiíiOjo'ííi, don Francisco de las Peñas, don 
Rica : do dr las ¿“eñas, don Prosper Lamethe, 
CÍG¿: Luis Miró, don Antonio Caffarena, don 
Antonio Gómez Gane, don José Rodríí-uez 
Sv<::c,fi, don Juon Rein, don Tomás Reta, 
do , Agustín Pérez de Giizmún, den Aifens© 
Ali‘ :-H P rk-’n, den Saivader Povéa, don 
Antonio Gsnijain, don Plácido Gómez de 
Cádiz, don Braalie Montes, don Ramón Mo­
ra, tí ;n Alberto Laverón, don .Tuan Lomeña, 
den Antonle Baara, don Bernabé Dávüa. don 
Valüntííi Peraándisz, den Jerónimo Treviño, 
den Angfíi Bueno, don Garlos J Kraue!, don 
José Va'.cárcel, don Francisco López Mera- 
kítí, don Salvado:-' González Anay», don Anto­
nio do las Peñas, don Francisco Cabello, 
doña Míjría Lasso de la 
RiVi.i? Bsítráíi; don 
den Dif;!go, Sulcedo 
Fede'ico Scheneider 
ruán. Rodríguez Bando, don Luis María de 
Me.«a, deña Josefina Otero, don Jerge Eloy 
García, don Manuel Jordán, don Jesús Riz- 
quez. don José Medina, don Federico Sie­
rra, don Antonio Parody, marqué^ de Monte 
Alio, don José ©asanova y don Andrés Váz-
Con toda felicidad ha dado a luz un her­
moso nlfle, la distinguida séfiora de auestro 
estimad» amig* deii Juan Navarr» Trlvifl». 
Nuestra enhorabuena.
V E L A D A
Hdy, a las nueve ds ia nocli©, se ce­
lebrará una velada Híerario-teatrai, or­
ganizada par el Centro de Caridad del 
Colegid de los Santos Arcángeles.
El programa es el siguiente:
1. ® Discurso sobré el tema «Si Arta 
y la Caridad», por don Francisco Be- 
rrecal Bandera.
2. ® Sinfonía.
3. ® Eí chistoso éfítreraéá de Antonio 
Casero, titulado «Ei porvenir dei niño», 
desempeñado por la señorita Rey y los 
señores Peña y Conejo.
4. ® El graciosísimo diálogo de los 
hermanes Alvarez Quintero, «El
EL CANDADO
Ainiaeenets ilíe Fopi*eiei*ía al pos* mayoa* y  manoi*
— D E  —
J U L I O  G O U X
Calle Juan Qómez García (antes Especería) y Marchante 
GaÍBf£i®@ iósiy S ^ B ie a » 8 Í« iit te p  T h e8 * B n o 8
t m  S .  m .  -  M ú l a g m
En la Fflamóniea
Anoche tuvo logar en la Fikrméni- 
nica el pcimeio da los é.cs ooceiertos 
qae aaoucia ol notable Caértelo Espa­
ñol, qua iutengrUH lo» afi^madai pi;ofe- 
sores Abelardo Óorvino (prim arvio- 
lir), Franeisoo Cano («egmado violb»), 
Eorique Aleaba (vi©!?), y  Damingo 
TaltiRvaii (violoneeilí).
ai con motivó deN o recordamés U O el  su
guillo», a cargo de la señorita Rey y 
del señor Conejo. ¿
5. ® Eí pféleg© da la gran comedia I 
de don Jacinto Beaaveníe, «Los inícf^e- I 
ses Creados», reeitído por el señor Is- 
turiz.
6. ® El divertido sf înete en cua­
dros de Amonio Ramos Martín, «La 
afición», d© cuya representación s© en­
cargarán la señorita Rey y los señores | 
hturiz, Alcántara y Torres de Nava-1 
rra. í
7. ® El spiaudido juguete cómico de ; 
Vital Aza, «Parada y fonda», cuyo des
OaüSMuesioQea metáíieas. Paoaios fijos y giratories. áarm&daras de toSaa olases. Depósito b 
B»í* aoeíSes M-iíeñaí ajo y móvil para Paf-raíiarrilaa, C!an6rati«ta3 y minas, Paadioióa de bronae 
Chi'" f y dd hÍ92*vo oi®za9 haata 5 003 <ilogFauao3 da p9so ííallar ooidc&'dioo pava toda olauo do tr&ba'
joB, TaíQillerla con tueseas y taereaa ea bruto o rassadas.
DIreeeióa telegráfioa <Lá Msialúrgioa», ivláiaga. —Fábrioa, Paseo de íes Tilos, 28. EbotíIc 
rio, Mwrohaute, 1. __
S E  UlEitSSa FSÜBIDO VIEJO
% _______ ____________.
El Llavin A R S iB C R E  Y P A S O U A Li t a é n  a r i t r  oajíor j  menor de ierreteria
horailletia. ckvaaÓB, cementos, etc. etc.
S T álá  S lB L !@ IR iF I@ A B
Puerto de refugio es el iítulo de la suges­
tiva uovk'ü qu<? Alfonso Pérez Nieva publl-
rigido por Telia o Vela, hizo sus pi i- 
meraa armas allá por ©I uño de 19Di, 
©n e l teatro Lará de Madrid, ante an 
público que admirado de ia ¡ntaioióa 
con que Bqaolloa prefasorés enoontra- 
ban en c^da obra la no^  pasional © 
poétios,llamó a este emarteto el «Caar- 
teto milfigroBe>.
De entonces acá, y dirigido ha tiem­
po por don Abelardo Oorvinp, el Caar- 
teto Español ha ido ganando terreno a
La comiiión organizadora, para cui­
dar del mayor ordeo, ha repartida in­
vitaciones personaks, y solo podrán 
presenciar el acto las personas que en­
treguen a ia entrada el correspondiente 
biileté.
ea.Bn Los Coniemporáneos. U„a o*entnra |  j .  y  ¿ ,tii» i.a n io , M « sti-
galante, desarrollada en cierta playa de mo 
da, constituye el nervio de este relato, en el 
qsie campea la llaneza de estilo, la donosura 
de diálogo y hábil desarrollo d« la acción, 
cuaíidoíJes características de ia literatura de 
Férez Nieva, que cuenta entré el público afi­
cionado a las amenas lecturas, con tantos y 
tas fervorosos partidarios Ef gran dibujan­
te Ribas üiisirá con su inimitable maestría la 
nóvala, a la que acompéñan variados origí- 
naies, compleiando el número déla  popular 
revíista,
* ■ ,* » I ■
Ifíieresa a todas las señoras cenocsr el nú­
mero áe La última moda correspondiente 
al 10 del actual.
Efj él encontrarán; artísticos dibujos para 
la ejecución de labores; patrones trazados 
para la cenfecdón Üe trajes y adornos feme­
ninos e iíífantílas, grabados selectos, repro­
duciendo modeles de blusas, t;ejes y abrigos 
para señoras y niños, y text» ameno e intere- 
santísiríio.
La última moda constituya una necesidad 
para los hogares modestos, que obtendrán 
podíiva economía siguiendo los concejos de 
dicha publicación.
Esta popular revista ilustrada, en su nú­
mero de ia presente semana, que acaba de 
poner j6 a la venía en Málaga, publica intere­
santes articules y erénicas de Blonlsio Pé­
rez, Edmundo González Bianco, Salvador 
Caaais,. Aíidrenió, Ramiro de Maeztu, N. Ra­
mírez Angel, J Ortega Munilla, Antonio Gó­
mez Restreoo, Vicente Almeia y etres; mag­
níficos dibujas de Paxton, Sabster, Macha­
do, Marín y Machín, en negro y en colores, y 
hermosas fetografías de las primeras actri­
ces del teatro Qdeón, Perla Blanca,artiBta ex­
tranjera, etc , etc.
Se haiia a ia venta en librerías, kioscos y 
puestos de diarios a 30 céntimos ejemplar.
B m  m & m S m tím é
En el tren'Je las doce y 35 minutes, mar­
charon a Madná-y Barcelona, den Luis Mar- 
tos Mellado, su espesa y su bella sobrina 
Rafaela Fernández del Viliar.
A Granada, el doctor, don Pablo Lazarra- 
ga; don Rairaun?lo Granado, yie! oficial de 
Infentería, don Enrique Ohiachillay señora.
A Córdoba, don Félix Pérez Msntsut y 
don Félix Rubio,
kv J "’Sího día, llegaron de Ma-
ki. Jrk , don Agapito Pérez Mantennau, la se- 
(don Pable), don Antonio 
. Martín Ayttso y señora; el distinguido joven. 
I-V' Tomás Rein Segura y su bellísima her- 
mana Mana.
De Osuíe, el capitán de Intendencia, don 
Asrge! Lúpez Vicencio, su esposa e hijo.
,De Cirdaba. don Demetrio López.
De Ciudad Real, el deán de aquella cate­
dral, don Ssnlisgo Magdalena.
De Oíd-do, el canónigo, don Maximiliano
Arboícya
De BobycliHa, el doctor Boch 
-En 'd correo gn;eral Uegaroa de Madrid,
tayendo hoy ana agrapacióa qaa llega 
a interprotaaionoB perfestai éa ma­
chas obras, y da siempre en todas una 
impresiÓH de estadio y esfaetzo que sa 
revota en la unión perfecta de los cua­
tro instrumentos, y en la justa ponde­
ración dé sonidos, sin meatíras sono­
ras. ,
Oon estas caalidades mecánicas y 
con sentimiento y cuitara artistícos, 
que tampoco les faltan, el éxito era 
descontado, y asi oéarrió anoche entre 
nuestros fílarmóniqos, que sanciosaroh 
con aplausos entusiastas y repetidos la 
labor meritisima de los expertos ejecu­
tantes.
Presentaba el salón de audiciones el 
hermoso aspeeto de oestumbre, figu­
rando en el seieeto eoaeurso muohas 
distinguidas damas.
Tras el cortés aplauso de salutación, 
se hizo el silenoio, y tedos nos dispusi­
mos a esauohar can el respete debido a 
los compositores y a sús intérpretes.
Integraba la primera parte el «Cuar­
teto enJRé mayer», op: 16, número B, 
de Haydn.
Para tratar &1 músiee vienés éon la 
maestría de frivolidad que le eorres- 
pende, hay que retroeeder c®n la inte­
ligencia, y aunque esta faóttltad 
pertenece a los hombres y 
chos y derechos, con añeiones y  cono­
cimientos históricos dessrrellados, los 
ejecutantes mostraron conocer perfec­
tamente, a un tiempo mismo, la técnica 
de esta obra y su verdadero espíritu.
Ea la segunda PflTte figuraba el 
«Ouarteto en La ioaayor», ep. Í8, nü- 
mero 5, del ilustre sordo.
 ̂Bestboyen es siempre nuevo,siempre 
sincero, siempre espentáaeo y grande, 
y no cansa ni puede eaasar, porque to­
das sus páginas centiencu bellezas dé , 
interés eterno y perenne emocié», así |  
es que la vorsión primorosa faé esbu- 
ehada con general eomplacenoía.
Terminó la audición oon el «Óuarte- 
to en Sal menor», op. £7, de Grieg, dé 
inmensa grandesa, msgístralment© in­
terpretada por los cuatros eompeten- 
tss profesores.
Ai finalizar cada número y cada 
parte, estallaron efasivaa OTacicBes, 
teniendo Ips concertistas que presentar­
se repetidamente éu el palco escénico.
Y lo meresieron, Aporque sobrios, 




El señor alcalde del Valle de Abia- 
lajis, nos remito un extenso oomuaica- 
do ©n que desmiento todo cuanto ma­
nifestaron los vaciaos do dicho pueblo 
que acá dieron en queja a los periódicos, 
con reíareneia a los sucesos ocurridos 
allí el Domingo anterior, y que constan 
tembióa en el escrito que sa ha remiti­
do a la Oomisián provincial.
Diaho alcalde, don Antonio Pérez, 
niega todo lo expresado en ese docu­
mento y afirma que él y todos los que 
estaban a salado cUmplierón con su 
deber. : ¿
Qomo del a.suuto entienden las aute- 
ridades superiores, ellas decidirán.
y blanqueador de ceras en gran escala.
Pumos de venía en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
iU T Ú D O
a 65 y 95
o É M T m o B m
Q R A H  r ú B R i e a
D B
Y  P L A  T E M I A
Plaza de la Oenstitnolón, núm.  ̂1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
No es preciso reonrrir al extranjero. Estia Gasa, aqnl en Málaga, oonstrnye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda olase de joyas, desde la más sencilla hasta la de oon- 
feoción más esmerada y exquisita. .
Esta Oasa tiene copiosa variedad de objetos artistioos para oapriehe y regalo; sns 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos qne hace
Esta éasa o&eee, ventajosamente para; les compradores, las mejores marcas en el 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura por difíciles que sea, en relojes de 
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® 0 M iquigaiia peífecciim para malw d
P sa te n ta d a  e n  t o d o s  l o s  p a í s e s  o liv a p O i* o s
M a p fn  G a p ú ía ,  4
f!OR,St, basSián dt; M gue! GoDzákz, su esposa S fáclí y  e k g a n te .’ eoñ dem ihio v  sevu- 
« IT K .^ 1 * » . S tU a a d 6 lin 8 tr n m .n (o ,lo .tó i.t* ,'fM
anoche oímos dan idea exacta del pén- 
samieato que informara las prqduoeie- 
nes de los eolosos d» la música.
De,Se\iJs,e}i!!geuícro,áoríFeínasdoM a- 
y sitt tí.süí guída esc-e-sa doña. Ana María 
LJî z -Hfrcüíf; dou EdiiarJo Guti'éíríz v'Ta- 
■ n¡^yo y den Frss.ciíco Agtmrfo e. hijo. '.
/ Cádiz, don Rtcardó Sobsiño y su bella 
Trini Gilva.
D é Lucena, don Francisco Garzón y éas 
hsmanas Araceli y Purificación.
Es
F,r " Lunes, partirá para Madrid, donde
. „ propone pasar una larga temporada, nu«8-
tro esümádo amig© y correligionario, 
Rñfsel Escobar Rivalia,
don
. JEn la parroquia (fe San Juan le han sido 
admimatradas las aguas bautismales a una 
^piadosa niña, hija de nuestro estimado aral- 
go áon Diego Oaiderón de la Barca y de su 
dlsíingujda esposa doña Josefina Ruiz.
Lajrieófiía fué apadrinada por sus abuelos, 
non Eduardo Calderón de la Barca y doña 
Z-coner Garrido de Zsyas, viuda de Ruiz,
®oíi haber vestido anteayer las
galas de v.® wujer, la bella señorita Aurelia |  
Slerrra GhlaK '̂ recibiendo nútaerosas 
fáilcitádenes.
En unión de su bella esp&'.^. ha regresado 
de Madrid, el ilustrado oficial v® 6orre«s, 
don Eduardo Cid Peinas.
Anoche sé encontraba algo aliviado de Í5 
uolencia que sufre, el secretario dé) juzgado 
tnujiícipal de Santo Demingo, don José ®o-
tsinguez.
Mu< ho celebraremos que alcance rápido y 
tota! aüvio.
Han venido de Sevilla, en automevü, reali­
zando su vieje de boda, el prepleíari© ara­
gonés^ don Angel Soians y Atamán y su be­
lla esposa doña Angeles Ortíz Monasterio.
Nuesíro querido amigo don Antonio Gon- 
2ui>z M r̂rlfa, así como su apenada famiiia, |  
está fw’J'hiendo muchas manifestaciones de I 
pésame, motivo del fallecimiento de su I
Aoreeiom k  Füarmóñiea y sa 
Director facultativo a usá' felicita­
ción por sus plaueiblea e^íaerzoi; tan 
valiosas iniciativas «im dignas de que 
los aficionados^ malagueños las aeojaa 
eon reconoeimíeato y entu»issmo.
 ̂A pesar áe enante dieen muchas pe­
simistas sistemáticos, onasdo al público 
se le da arte, sabe apreciarlo y respon­
de; lo bueno tiene la viiiud de atraer y 
conquistar.
Ya lo dije Lapa de Vega, y deben 
las sceiédades artísticas, y más pituoi- 
paímente las empresas teatrales, tener 
siempre presente el oonf?jo del gran 
clásico:
qqier^íra dpúíüsQfíráb^a  
qúé tal vez a; li  plebe cul^á éñ" vá^c; 
ptfés si, en ááBdoIe cooi^'fija, 
feiernpre qao le daa geaue, come grano.
L g s  E x p lo ra iio p ss
’ del c a rñ ^ te , prx eticará
uaa exGursién eénforme a las indica- 
cienes siguientes:
Punte de reunión: el Club.
Mora de salida: las 8 en punto de la 
mañana.
Lecemocién; en tranvía y a pie.
Almuerso: individual.‘í
Campamento: la Cala.
Punto de regreso: el de salida.
Hora de llegada (aproximada^: las 
6 y 30 tarde.
Itinerario: en tranvía desde Má’aga 
al Palo y a pie desde éste a la Cala y 
viceversa.
El jefe da tropa.~Cas iVo.
N0TA.~
Ducaiite este mes a todo 
comprader se ie regalará 
un preeioso
G H A M i O T
lastalacienes para elaborar gratsáee y pequeñas coBechas por IcB sistemas corrientes y ] 
nueve áo prensas si» uapachos y si» agua «aliente, eon les mayores rendimientos y las máía seleo-Íí8i8 OTlftlluftdGS*
por el
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL T ESPAÑA
Wmú& e  E lijo s  d e  B A L B O l i T i N  Y  @ R T A S
H u lla  « F p a g u a - in g E é s  
C 6 k > a a fi« já c1 ta e .
BBRVIOIQ A  bÓHiCILIO
Alfredo Roárífuez





W m m iiF a m  w  o i i s a p
T e a tp o  L a p a
Muy concu ridas vieronse "las dos 
secciones celebradas anoche, en este co-
S P O R T  V EL O  HIAl A Q A
Domingo 11 de Noviembre de 1917 
Ixcursién  número 46, a Alburia dé 
la Torre.
Recorrido total: 26 kilómetros.
Puii o de reunión: Victoria, 66.
Hora de salida: A las ocho de la ma­
ñana.
O ezada a Málaga: Al medio día.
SI Jfefe de ruta, Antonio Va’ero.
En «El Místico» alcMlízó un éxito tan 
justificado como sincor© el notable ae- 
ior Manolo Arca!, así como la linda ac­
triz Matía Alcaide. Ambos artistas escu­
charon muehos splausos.
Eli la divertida comeelia «Lluvia de 
hijos» tuvo ©n constante hilaridad al 
numeroso público que ocupaba el tea­
tro, Pepe Barranco.
El resta del personal curap ió su em­
peño con bastante ©ntusiasmo.
Nuestro paisano y sus compañeras y \ 
compañeros de interpretacióa, fuerou 1 
muy aplaudidos.
Hoy se proyectan por última vez los 
episodios nsveno y décimo de la sin 
rival peiicula
Estos episodios son magníficos en 
todas sus escenas, que están bien pen­
sadas,conio igualmente interpretadas,!© 
que jamás se ha visto en película de 
ssriés.
Ademán se jr^yeetsrán etfás cintas, 
entre eüas el estreno dé' la do mucha 
risa «Qeprget y é! auto infernal», inter­
pretada por^-Geóíget.
La sección ©mpvzavá a las dos, rega­
lándose los jugueteH para los niños a 
las tres de la tarde.
M o sia rfio
_ Hoy se estrena en este salón la emo­
cionante cinta en series «Los misterios 
de Myra», proyectándose las dos pri­
meras series.
Otras preciosas cintas completan el 
programa. .
Eá p a r á s i t o  d e  l a
sis htvaáe
y dve poique enenenlfa ntediol 
Uknte favorable para dio tml' 
sismo. Wansformar «ste mi 
üferente  ̂es el más belfo 
n p ét!^ . i i  es una 
que^redka este ideáis Per esô  ̂
tdmlralfiñment&lGis cases más]
SANTA MARIA NUM. ij.^-M ALAGA
Bdtaria de eaeiaa, kerraoiientaí, aceros, chapas da zm« y latón, a aaabres estaños, hojalata.
r í  Gran premio y Medalla 
de» Oro- en la exposición de GÉNOVA
Fabricante, D. Julián 
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MARCAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
SO R  DE D O M IN ­
GUEZ-Vitoria rrEl Hue­
vo» y «Numancia»c0mo 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
Hoy se proyectan por ú tima vezíóg
magníficos episodios 9.® y 10.® de
R a v o n g a r
y se estrena ia graciosisirru película ín. 
terpretada por el sin rlvas Qeorget, 
lada G doi*get y  e l  a u to  ín fe l 
nal}  en el
CillE P^SCUHLIIii
Calendario jGultos
nueva el 14 a las 18-30 
Sol 8 44 rjónesE 5 13
11
Semana 45 —Domingo 
Santos de hoy.—San Martín.
Santos de mañana. San Mirán. 
Jubileo para hoy En San Bernardo. 
Para mañana Idem-
: d e  M4lua«
Ubservacten ? ornada» a la» ocho de iatna* 
•tana, él día 10 io Noviembre de 1917: 
Altura,basométrica reducida a O. T69'8, 
Maxtraa del dia anterior, 23*4.
Mínima del mismo día, 16*2.
Termómetro «eco, 17 0. 
dem húmedo, 14 2. 
í îrecdón del viento, N.[0. 
Anemómetro,—£. m. en 24 horas, 239. 
Estado del cielo, cubierto, 
lidem de) mar, marejada.
Evaporación mim 7 0 
Mttvtn en mim , O'O,
MGTiGlMS
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes:
Claudio Mauricer Bercescheu, Miguel 
Yuste Martín, Raenau Cuevas Barranquero, 
José Olivar *̂ eña, Francisco Ramos Val- 
verde, Antonio García Gijón, Eduardo Ló­
pez Sánchez, José Romero Fuentes, Fran­
cisco Roca Berrocal, Manuel Labrado Ga­
llardo, Enrique Pesca Vázquez, José Gar­
cía Herrera, José Fernández Rubí, Manuel 
Demínguez Santiago, José Ortega Gallego, 
Antonio Martínez Ramírez y Miguel Cortés 
Mata.
En el vapor correo de Melilla llegar on 
ayer los siguientes viajeros:
Don Manuel Nieto, don José García, don 
Manuel López, don Gabriel Garrida, don 
Francisco Martínez, don Angel Roraer©, 
don Pedro Morales, don Rafael Rico, don 
Antonio Camacho y don José Baeza.
Para oir reclamaciones, se encuentran 
expuestos al público, por el tiempo que 
determina la ley:
En los Ayuntamientos de Iztán y Coma- 
res, los repartimientos de la centribucién 
territorial, por los conceptos de rústica y 
urbana, para 1917.
En el de Villanueva del Rosario, el re­
partimiento vecinal de consumos para el 
próximo año.
En los de Villanueva del Trabuco, Bena- 
dalid, Sierra de Yeguas y Córtes de la 
Frontera, el padrón de cédulas personales 
para el año venidero.
En el de Sierra de Yeguas, el padrón de 
la matrícula industrial, para el mismo ai®.
En los de Casarabonela y Par;áuta, la ta­
rifa extraoi dinaria de arbitrios sobre espe­
cies no tarifadas, para cubrir el déficit que 
resulte en el presupuesto de 1918.
Eljüez instructor de esta Comandancia 
de Marina cita a las personas que se con­
sideren dueñas de un bote, hallado el día 
16 del mes pasado por el patrón Manuel 
Samper, al norte de Cabo de Palos.
El del arsenal de la Carraca, a Manuel 
Raya^Ruíz, procesado por el delito de de­
serción.
El de 1̂  rotnandancla de Artillería de 
Laraehe, á Juan Cabriada Augullo, para 
revender a los cargos que se le hacen.
El del distrito de Santo Domingo de esta 
capital,a Manuel Marín Coronado, Antonio 
Jiménez Alcalde y Antonio Marín Blanco, 
para prestar declaración. f  <
El de'AIora, a Francisco Campos Pérez, 
Juan Perez Ruiz y Diego Infantiles Femán-
ciez, para constituirse en prisión.
El de Archidona, a Salvador Muñoz Ca­
no y otros, para responder a los cargos 
que se les hacen.
<!oo Coóhcir>aninn.-t» ^ Iss comodij&des se
alqmía. Muro de las Oataünas, frente al poatí-
ptteriíT raaún, Torraos 52.
Se ha reunido la Junta municipal d¡#l 
censo de Arriate, para designar los presi- 
aentes de mesa, adjuntos 'y guplentes que 
han de actuar en las elecciones de hoy. "
El día 20 del actual se celebrará en*a 
Aduana de esta capital la subasta de una
báscula de hierro 
198 pesetas. y madera, valorada en
twE de primera instancia del dis-
la c?,K 1* ^^•'ced de esta capital anuncia 
rt oft 1 «ituada en el núme-
hI  AiK ® E s t a c i ó n ,  de CanilkiS de Albaida, en 521 pesetas.
S e  oom pran
usados de una y dos arrobas. Enbarriles
esta Administración inf^rnTrán!
, I Cura el
Estomacal intestí'nos elestomacal de Samie Carl©^
Elixir
BLPOPmilB ÉBÉMUí ES *̂S t9 i7
■ i #  #  M M i ^ i M  ^  ^^  ^  W  I
U lisH a ir 'ia  á «  l a  f  s«osttaKS«a |
Saa Sebaaíiáí’. -E^ta madrugada ha i 
qaedaá« abierta la ffQQíera francesa. |
p i » a t « s t a  |
Granada—Los estudiantes, para pro- |  
testar ds i» paraUzacíéu da las obras |  
del nuevo Iñíiitato, 5!p?dí«aroa amfaes | 
«difisios, HíceníU^n í̂o la valia d®! | 
nuitvo. I
Ltis guardias qu.j iníantsroa apaci- |  
ga .̂r iüs árti?n >s, fueron spedr8ade»i(. |  
E'donces la p»iícía dié varias oargas, | 
resuUasdo u gun«3 iiidividuQS contu- | 
S03.' f
lüüsiiisid lo  {
Salamanés,—E.i «1 pyíjjblo de Canta- |  
lapi«dra se pí'olujd un formidable ín- i 
cendio en una casa, y no p»iMienílo ser | 
extinguido coa rapidez, se prepagó a ; 
otras tres raá ?, quedando todas total- |  
mente dosíruideas. »
Las pérdi as sea de bastante consi- |
üciítCiÓí'. i
S a i i s i t i a s i  f
.B^rce ona,.—El C'^niité de estudian- 
tes de la Uiíiveríidsd ha telegrafiado al í 
mínisíro úi Irí«ír®8clón páb=ic% rectr- | 
dáadolá su efguíficaciórt po’ítica, y Vo- | 
gánda',0, ai muma íiérñpss, qué influya j 
ea el seuo de; G#bi«5í.’o.o para que sea | 
concedida una amplia amnistía, y tras | 
de ésta, la rehabiíuáeiéá del éxcaíedrá- I 
tieo señor B-steiro. |
Barceío?ia.—E«ía tarde se fea verifl- |  
cade la coiocacíón de la pdmcra piedra f 
€n el Grupo escoliar quo saconsíí'uirá ¡ 
a r xpariífas d'-don A ĵgei Bsfzera?. | 
A^Uíió oí A, untamiento, las su to ri-| 
dades y ni¿m>>r0sos invitados. I
s ^ r© t© s ta  . «
Sé ha congtitúído un- r#úcle« de eia- I 
picados de eoEUiífcio, en el que predo- I 
niiaa el personal qu» disfruta escaso f 
sueldo. ; í I
El primer acuerdo adoptad© ha sido i 
elevar una insíaacia ai. señor Ventosa, |  
piotesíando de les abáéos que c«a ellos | 
comeíeu los propieturlos, y regando ál 
Gobierno que se evité la subida Eel 
precio de Jatí^subsisíeneíag. .
. ^ á a i f  ir>ag©’s
Vígo.—Háíí marchñdo a Lisboa, en 
cuyo puerro embarcsrán para el Brasil, 
45 náufragos d?.; vapor «Maeau». ' i
f « s r * s 0 s o  |
SévUla; - Po5 fa ta de carbón para ía | 
producción d« ekctricidsd, se han vis- ¡ 
to forzadas a par® v?irias fábricas, en- ; 
tre la ¡ que se cijvmía la pirotecnia mili- 
íar.
Este eccisiona na gmve conflicto, 
pues 'quedan gin trabajo 6.000 obre­
ros.
Las autoridades se preocupan del 
asunto.
S© li8® iési
Salamsfic?,—Se ceasiderá resuelta la 
huelga que soidenían los obreros del 
ferrocarril de Salamanca a la frontera 
da Portugal.
. .l!ínsp íCtor gí nerál de la Compsñí» 
ha dicho que se cumplirá la rea! orden 
de 21 dt Octubre, feiendo admitidos al 
trabajo todos los huciguifetas, sin per­
juicio de que la Cempaliá use más tar­
de de los derechos que l^s leyes je con- 
ce-.kn.
Se espera que el próximo Lunes se 
réslicen c«a normalislad. ledos los tra­
bajos.
« L a  S o l i d a r i d a d
B rrceions.—El personal d© la Adnii- 
nistracióa y Rridacción del periódico 
«Seli(larid.sd Obrera», ha dimitido sus 
cargo», quedando en ausperi^o i.a pu­
blicación déimismo.
El cemUé directivo se reunifá con 
los emp-cedo. ,̂ para tratar de los iod- 
deiftes qu« h?>o ocasionado el coriflicío.
Se asego.ra q*’:;, en to suceBÍvo, el 
periódica» sfguirá Opuesta política a la 
que dtf;.Tsdi6 h«sía hóy.
dos por asuntos de tanta urgencia como 
los algodones, ios trigos^ las «ompras 
de este cereal en el exeranjero, la regu- 
larizacién de preaios para laa subsis­
tencias en el interior, la exportaeién de 
los frutos, e! asunto de los caibsaes, la 
normalización de los transportes y 
otros que son tan interesantes como 
lo» que acabo de exponer.
Ya dije que el Gobierno que presido 
es la unión circuní.tan«ial de diferen­
tes elementos políticos,donde cada ün« 
conserva su significación.
Además, el Gobierno trata de hacer 
unas elecciones sinceras y resolver el 
problema de las subsistencias.
Y ya que a la significación individual 
dei Gabinete he aludido, cúmpleme 
hacer constar que yo, como los demás, 
conservo mi significación y por lo tan­
to, como conttario que soy a la reforma 
de la Constitución, no acepto integra­
mente el programa votado por la Asam­
blea de parlamentarios.
En cambio, sostengo el programa del 
ilustre Canalejas, con respecto a la au- 
íoiiomía municipal, radica! descentran* 
zación,y en cuestiones de derecho civil 
puntos tan interesantes como la mayor 
participación dql Estado en las heran- 
eías abintestato, sin olvidar la obüga- 
cióa que tendrán ¡os propietarios a 
laborar las tierras incultas.
f^Pata desairo'Iar ©st© programa,busco
el mayor número d© adeptos «n unas 
elecciones «inceras, y una vez realiza­
das éstas, en contacto con los partidos 
mas afines a mi credo político, que tie­
nen que ser las izquierdas, pues no 
puedo olvidar que nací y aseguro mo-
No crean ustedes que por muy bne- |
na voluntad que tengan !qs ministros ’ 
pueden haeer milagros, pero el minis- | 
tro de Hacienda esta muy bien impues- I 
to de las cuestiones econótaieas, y con I 
razón puede esperara© d© él que hará 
algo bueno. f
H  l a  s a l i d a
El Consejo duró más de cinco ho­
ras, comontándese mucho dicha dura- 
ciónción, por que precisamente hoy se 
habló ya de haber surgido algunas di- 
ficuitades en el seno tíei Gobierno.
A las diez y quince minutos terminó 
la reunión, sallando en primer lugar, y 
solo, el señor La Cierva.
Seguidamenté apareeieran Ventosa y 
Rodés, después Qimetto, y por último, 
el presidente y les demás ministros.
Fernández Piida dlA una lacónica re­
ferencia del acto.
Dije que convencido el Gobierno de 
que el conflicto relativo al abasteci­
miento de carbones y trigos depende 
en realidad dei problema de les trans­
portes, se adoptaron «cuerdos urgentes 
ea tal sentido.
Bahámiíndé remitirá ui>a circulbr a 
los gobernadores para que ordenen la 
apertura inmediata de todos Ies eentiós 
obreros que permanezcan elausurados.
Se aprobó un expediente dé Gober­
nación encaminado a reducir los gas­
tos respectivos a subastas de las obras 
de correos.
El Consejo se ocupó de la provhtón 
de altos cargo», llegándose a un com­
pleto acuerdo.
Como los designados nada saben 
8Ú(i, mañana se hsb ará con ellos, faci-
Ln retirada de íes Italianos én la re­
glón raoatañesa del norte no se ha ex- 
? tendido hasta Via Sugana, llegándese 
j solo al paso de Rolle, en los Alpes Di- 
I lomiticos.
I Esta era la ocasión señalada per el 
I general ven Coarad, para tomar la 
I ofensiva, empujsnde a los italianos que I aun resisten valientenente en algunos
La implacable lógica de les acento- i  Al betin señalado en días anteriores 
cimientes da a esta idea una consisten- i  hay que añadir grandes «antidades de 
da  que en los razonaasientos de antes I matarla! de guerra, especialmente car- 
no era sino un pessaraiento fagitivo.
rirtne en el camps liberal, me propongo |  litaudo García Prieto el Lunes la opor 
ponerme en contacto con la opinión |  tuna lista.
Q £
pública, que desapasionada me acom­
pañe en mi empimo.
Yo no intervendré para nada en la 
dirección del partido en las próximas 
elecciones, y para Henar el huíc© que 
voluntariamente hago, puede pensarse 
en los presidentes de las Cámaras y de 
cualquier otro organismo director.
O e e l e c c i o n e s
Ei ministro de la Gobernación, ha­
blando con los periodistas, manifestó 
que había atendido varias reclamacio­
nes sobre la intervención de las autori­
dades en las elecciones, fundamentadas 
en motivos ciertos, y que a las demás 
recíamacioneB se les ha dado el curso 
administrativo-iadicial.
ñ e s B v n a
Preguntado el señor Bahamoade si 
a! Consejo de esta tarde llevaría ios 
nombramientos del alto personal, dijo 
que toda su obra m\á íegióndose en el 
telar, por lo que nada podi » decir has­
ta que hubiese acuerdo del Consejo.
S ss stitu to
Míiisna llegará el sustituto de Mr. 
Geoítray en la embajada de Francia 
©n Madrid, Mr. Thierry.
H e c e p c ié n
El Lunes recibirá el rey al ministre 
dei Brasil.
F e li c it a c i ó n
La famida real ha felicitado al infan­
te don Carlos, con motivo de su cum­
pleaños,y esta noche señará en el domi­
cilio del infante.
Han sido nombrados ayudantes de 
campo del ministro d« la Guerra,el co­
ronel de arifileTÍa don Mariano de la 
Reviila y el capitán de ingenieros don 
Ramón de Aguirre.
L a  G a c e t a
El diario oficial ^de hoy publica las 
siguientes disposiciones: .
Ordenando a don Carlos Fort, «ficial 
mayor de la Presideoeia, que se encar­
gas interinamente dé la Sabseéretaría.
Autorizando a la Compañía de co­
rreos de Canarias para ú. dícar sus bu­
ques al transporté de carbón entre 
puertos españoles.
G e v u é l o
Es muy comentada es||^rfferencia 
del Consejo, ai que se^triSuía.generaí- 
mentOjinayor imporíanfia pqíítica.
L a a m n is t ía
El Presidente del Congreso, contes­
tando a preguntas da los repórter», ds« 
claró no oreer que la ámaístía se con­
ceda por decreto, pues eso serla vulne­
rar las leyes.
La Rmnisíía—siguió diciendo—solo 
pueden votarla las üortes, porque no 
se trata de un simple perdón, sino de 
borrar lo hecho, y para ello se necesita 
una ley.
L o s  t r a b a j o s  s i s c t o r a l e s
El tefíor Groizard dhigirá Ies traba­
jos electorales, pues García Prieto, por 
razón de su cargo, no puede realizarlo.
L a s  e a r r e t e p s s
El ntinisíro de Fomento se propone 
adoptar las oportunas medidas para 
que inmediatamente se pueda proceder 
a la reparación de las carreteras cuyo 
arreglo se considere urgente, según re­
sulta de los datos facilitados por las di­
recciones de obras públicas de las di­
ferentes provindas, eüyos informes 
fueron f?Geptados íntégtaiiiente a su 
debido tiempo.
A lt o s  c a r g o s
En lós cí?cuSo3 políticos se ha vuelto 
a hablar hoy de la provisión de altos 
cargos.  ̂ ^
Decíase que se había ofrecido la Co­
misaria general de Abastecimientos al 
exminiatfo don Martín Rosales, duque 
de Almodóvar del Valle; la subsecreta­
ría de Hacienda, al señor Qarnics; y la 
Dife^éión de Agricultura, al marqués 
de Camps.
Ei ca i» b ó n
Dícese que en vista de que laa exis­
tencias de carbón solo alcanzarán hasta 
el Jueves, el gremio de carboneros de 
Madrid hu comunicado su propósito de 
cerrar. *
D is c u r s o  c o m e n t s d o  i
En los circuios políticos sa comenta 
mucho el discurso que prennociara 
ayer Ossorio Gallardo, asi como la 
"actitud en q«e se colocara.
B o ls a  IBadf^id
«El Liberal» dice^pe vuelve a no­
tarse en los centros políticos el revuelo
MadOíl, ÍQA90...
i - ®  li lC sfí M Í
El señor Gsreíf  ̂Prieto dijo a jos pe- 
nodiste- i( que le había visitado d  minis­
tro di? Marina.
También r ©a dijo, en su calidad de 
miñistro de Eatedo, que lé habían tele- 
gfáfiado de Parí.?, comuniclndale que 
Itiañana se .̂ b irá !a frontera francesa, 
parsá que pu ida circular la eofiéspon" 
denela.
Preguníj’áüo García Prieto acerca de 
lo que dice un periódico sobre la provi- 
aión de altos earg»í ,̂ afirmando que el 
Ó5*bierno al hacer la previsión de di 
cL'tís empleos oficiales préscíndiiá de 
las eondiciones de los individaos que 
hayal© de cubrirlos, sacrificándolas a 
sus auáitud-dS, juzgó ?:.eguro que no se 
aaltóíá sobre las condícionea iegalís de 
las peiCienáis, sino que se procurará 
hsrmsnaf esto eos la aptitud necesaria, 
para el deacjnpeño de i©s ya dichos al­
tos cargos.  ̂ ,
Esta tarde a las cíhco—¿ñadió ei 
piesideat©—'teíidremos Consejo de mi­
nistros.
Un psíiodisía le dijo:
A lo que parece, las fracciones poli­
t ic é  de ¡a oposición piden al Gobierno 
que hoga decíaracionei? sobre ía acti­
tud feG se haba colocado, ¿no es
Vferdñd^^^ñür r' ui .
_el iTiíirqués. Ei Gúbíü!̂ -
m  hatá las doplarficiongs que se le pi­
den, cuando no íí^ya apremios moíiva-
ds los días anteriores.
Añade que los mismos mÍRÍsíérlaies 
dud^n que García Pdeto se atreva a di ­
solver las actuales Cortés, porque Sería 
la muerte del Gobierno.
iO i® © r fé p a [n ts ia iS .-
Se dice que entre los ministros han 
surgido discrepancias, por haber dife­
rentes criterios en lo qua respecta a la 
concesión de la amnisiía, añadiéndose 
como muy probabla quo estas quisqui­
llas dan origen a una nueva ciisis.
G a m b i®  ó®  ® »pi© s^a
Esta íí f̂de asegurábase que don 
Araalio Qiraeúo paaáfia a ocupar la 
cartera de Estado.
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A las cifieo so reumsfon 
tfos e.n Consejo.
Ei señor La Cierva dijo que ignora­
ba lo que se trataría en é^ dando a>gu 
ñas ref'rendas de asuntos de su ffiinis- 
tsrio.
El señor Alcalá Zamora anunció que 
hablaría da ¡a cuestión de los transpor- 
íee, dei tráfico con la América del Sur 
y del cabotoje.
El señor Rodée dije: «Gte© qua tra­
taremos dsl problema de las.subsisten­
cias, pues este asunto preocupa gran­
demente a! G©bi*̂  rno.
Un periodista I© dijo: A ver si consi­
guen ustedes abaratarlas, a lo que eott- 
testó ei mínistío: lo procuraremos, pero 
desd^ no perder de vista
la realidad.
Mádfíd 10-19ÍT
fK «stt«ois d la p io  i!« o p « p a c io n e s
En liada,tos iíaíianoí se h«a replega­
do en la ilaea dal Livsnza, a medio ea- 
mino entre el Piave y el Tsg4ament®, 
manteniendo contacte con las van­
guardias enemigas, que los siguen paso 
á paso. ' ,
ha habido combates de impor­
tancia.
Los partes efidales austriacos acla­
ran y precisan la í^iíuactóa de Itslie, 
que de la f.lení'?: se había ex9je-
rado, quizás por la coofusiófi de las no­
ticias que iiegaroa al Estado mayor.
puntos.
Pero aparte «sos contados choques, 
los austtiaeos han entrado en posesión 
de lo qae tenían perdido,como Costina 
de Ámpezzo y Col di Lana,sin lucha.
Lo mismo esos puntos que el pase de 
Rollo están a la derecha del Piave su­
perior, dominando sus principales 
afluentes,como el Boite y el Cordevole,
, de modo que consideramos que no sé 
I defe >derá en Piave, o en todo caso se 
“ h^íá la resistencia que se considere 
precisa.
Tal situación lamentablé la ha deter- 
minado la rápida y dosorginizada reti­
rada del segundo ejército italiano, que 
ea el bosque hubiera ped do hacer ro- 
sifiteneta más útil apoyada ea las mon­
tañas de Carnia y Cadore, dándose las 
manos con las fuerzas que defondian el 
frente norte.
De esto se desprende la marcha de 
los ejércitos invasores.
Los del norte han ido feaucho más 
adelantados^ porque el ala izquierda 
itaiiana no ha Insistido. > v
De tos movimientos de las fuerzas 
austre-ralemapas se . deduce ya «ia- 
rártiehté ef brlmér 'objê tivó qué persi­
guen sus Estados mayores, que no es 
otro que la posesión de la jínea del 
Adigio, antes de que ios ítaliaBOS y {|us 
auxiliares francodngleses pqédan orga­
nizar una defensa serla.
£u Occidente los ingleses se. han 
consolidado en la cresta de Paschen- 
daéle, sin que sus adversarios hayan 
hecho esfuerzo a^guo© para reaeclónar.
Se eoafirina Iq toma d^ Gíiza por los 
ingleses. ' í
Gaza tenia un campo atrlnclierodo 
formidable, dfcfen4ido por 6Q.0p0.ham- 
bres mandados por el anstriaeq yon i 
KTUsantein.
La éaida dé ese campo atrinehsTad» 
abre la Palestina & los invasores.
Estos, si .quieren, se pueden dirigir 
ahora ajéirüsalén. - -  -
Tsi vez desembarquen en Jaffá y 
apoyen asi, por un rápido flanquee, la 
marcha frontal.
Turquía está en grave riesgo de per­
der la Siria, donde hierben tantos fer­
mentos revolucionarios.
Im poFtanoia da la  tam a  d e  Gaxa
La prensa francesa califica lá toma 
Gaza d» acón eclmiento, cuyas eonse- 
ouencías pueden ser óohsiderabies, 
pues señala oí comienzo del crepúsculo 
de la dominación turca en loa Santos 
Lugares, y la libertad de la cuna dei 
cristianiémo.
Las comunicaeienes tu reas están to­
talmente cortadas por las tropas que 
operan en Arabia y es segura la toma 
de Medina. - ^
El «Petit Parisién» seflala irónloa- 
men te que los turcos envían fuerzas a 
Italia, mientras sus posesiones sécula 
res caen en poder de les aliados.
La v ic to r ia  d e  P a so h en d a e lo
Toda la prensa francesa consagra 
grandes elogios al valor de las trepas 
canadienses triunfantes en la bataHa de. 
Páschendade a Paelcapelle.
En Páschendaele no ha quedado más 
que los muros de la iglesia.
Las casas estabaa/convertidas 
blecao», que fueron cayendo uno a 
uno en manos de los eanadionses, quie­
nes, según su dicho, pasaron por Pas- 
ehendaele como el viento a: través dé 
' ü«ai eerradurai.
Los ingleses se han establecido so­
bro una altura que forma parte de la 
meseta oeupada aún por los alémanes.
Alrededor de su posieién y oh una 
di£tahciá de varios kiiómetros,ddminan 
I todas las posiciones onomigas.
I La lucha por estas eoiinas füé tan 
; encarnizad», que ha debido eostarto a 
I loralcmanes más de oian mil h«mbre8.í 
:Som0ntarlos;<le la  prcH oa fran coq a
El ilustre Gabriel Hanotaax dice én 
«i «Fígaro >: >
'©  Líente de Francia, al extenderse en 
íterra, se desarrolla también en loa
.^corazones. -
; Les enemlgos-que encontraremos en 
ttaiia los hubié amo* eu^^ontrado eh 
Fland»» o en el Aisne.
T^gliamento, Piave, Tre vise y Man­
tua son nombres brillantes en nuest<a 
historia.
Los sold^do^ de Foch liasen qce le­
vantar la vista al atravesar ios A¡pes, 
para encontrar las huellas de los pasos 
de sus aritepasadss.
Cs pus habta en e! mismo periódico 
del viaje dePainleve a Roma, y dice 
I que el Presidente del Consejo francés 
* se informará de la influencia de ja pro­
paganda alemana en el frente italiano 
y de su íeladón.con la otra que se ha­
ce en Frauda.
Palaieve—concluye l Cspás—estará 
en excelente situaeión para responder 
a las divarsa-  ̂ iaterpeladones que van 
a hacerle a.»u regreso.
Téfminarán las dudaj y las vacilacio­
nes.
Painleve se convencerá de qne la 
política francesa no-puede ©ncohirar 
su estabilidad sino en la persecución 
y castigo d© todos los culpables, sin 
excepción.
El coronel Rousset dice en el «Petit
Ptííiiien»:
La unidad en la dirección se impone 
más que nunca, estratégica y poUtlca- 
meme.
En Inglaterra y en América ha toma­
do cuerpo esta idea, bajo una forma 
concreta y precisa.
Sospecho que el viaje a Rema de 
Painleve y de Lloyd Oeorge tiene ante 
todo por fin traducirla ea actos deci­
sivos.
Con arreglo a les deseos de diversos 
grupos de parlamentarios, el Gobierno 
italiano estudia los medios dé consti­
tuir en su seno un Comité de guerra.
Después de una eoefcrencia celebra­
da entre los señdtes Oriando^ Sonnino 
y Nitti, parece que sa han puesto de 
acuerdo sobre las atdbucioiies dei Co­
mité, el cual se compondrá de los mi­
nistros del Interior, de Negocios Ex­
tranjeros, Guerra, Marina y de! Tesoro, 
qué sé ocuparán én todos aquellos 
asuntos referentes a la diplomacia y la 
milicia.
' Algunos parlamentarlos desean qne 
se amplíen las atribuciofics del Comité, 
especialmente en lo que se refiere a la 
reeistencia económica del país, y en su 
eonsecuencla creen que también deben 
formar parte del Comité los ministros de 
Hacienda y de Transportes y el comi­
sario de la Alimentacién.
S ep a ra ció n
El tribunal de casación ha dictado 
auto separando de &u cargo al presi­
dente M. Monicr.
G on eeslón  d e  ua a u p llca ter  o
La Cámara ha concedido el suplica­
torio para procesar ai director de. «Le 
Jouráal», senador M. Humbert compli­
cado en el asunte Bolo Pacha.
Gom unloado
La tentativa enemiga al noroeste do 
R' ims, sector de Loivre, Courey y Oo-
tuchísría.
Dásde el eQCUjní n señalado en >¿1 
parta oflcial del día 9, heoies eogiáo 
319 prisionero», entre elfos 17 oficiales.
Además enterramos numerosos cadá­
veres de turcos.
El ptoía do Ludo'andorff
«II Giornale d' Laña» dice que hace 
dos meses Luden lo íf, el bruz© dere­
cho de Hiiidesubtiíg, ss trasladó ^ Vie- 
na, donde discuüó el plan de invíssión 
del general austríaca Conrado, al tra­
vés del Trentino, rechazan 'olo y su­
miendo la tarea de elaborar ua nuev© 
plan, que es el que se ajusta a este 
momento.
La laierveacSén asnaplo&ssa 
 ̂ Insiste la prensa italiana en la anoma­
lía que 69 dariva de la féíta ds un oaíiidn 
de guerra entre Amérka y Ausítia, Hur- 
gría,estado que con trasto coa la vsrdíuá 
de la situación, por cuanto la ruonar- 
quía hamburguesa es el iostriímsnto de 
las miras garmanas para vencer a toda 
la Entente.
Dicho periódico hace también ladí- 
caciones para que la nación amgricaria 
teme una medida ríssoiutiva contra 
Austria,la cual producirá gran satisfac­
ción a la acción politice-militar da la 
Entente, tomo mayor, cuanta que a 
América le está reservado ei deber de 
reforzar el frente oeddental en todos 
los puntos y eyeníaaimsnts también en 
la parte de Italia.
Los italianoa-conímua-CGnocen las 
sútlles maniobras austríacas para lograr 
indulgencia ds la opinión pública de 
los diversos países de la Eiitent©; per© 
ya la máscara ha caído y los americanos 
fácilmente comprenderán que no pue­
den hacer disíindón entre los vanosdat, fué rechazada. e « * ,
Ní>.otros penetramos a una trinche-1 y «.e.n.,gos ti es
«I eCrs-*,. T« I fluc CH efccto S8 Quigra h?cer triunfarra alemana al oeste de Le Menviile.
Tiimbién realizamos incursiones al 
noroeste do Senones y este de oeppoto, 
causando grandes péi didas al enemigo.
Aparatos adversarios lanzaros 50 
bombas sobré Dunkerque, causando 
tres muertos y tres heridos.
También dejaron caer bembas in­
cendiarias sobie el hospital de Zuy de 
Cotte, matando a siete personas de las 
empleadas en los servicios sanitáríos.
Otros nueve enfermeros resultaren 
heridos.
Inooptlduaahre
Noticias recibidas de Petregrado di- 
qen que las tropas de la guarstelón si­
guen en su hiayoría indecisas. Comen­
tando con interés las noticias qug se 
reciben respecto a la actitud que adop­
tarán las glandes poblaoiones.
Se Ignoía la suerte que haya corrido 
Keremkl, pues Gireulán diversos rumo­
res sobre el particular.
La opinión general reconoce ¡a si­
tuación como desesperada.
R egp eso
El presidente del Consejo, M. Painle- 
vé, ha regresado del frente italiano en 
tren especial.
p e  A m s t é r d a m
La OHSStlón d e Polon ia
Dice el «Lokil Anzeiger»que el Con 
sejo de la corona celebrado el Lunes 
último en Berlín, confirmé el acuerdo
a ihentre Alemania y Austria, relativo 
Solución del problema poiaco.
, El emperador Carlos reeibiiá el título 
dé réy de PotoBia^
La Gaiilzia fofitiíirá párte del nuevo 
reino.
Él kaiser tomará los iitulOs de graa 
duque de Litaania y duque de Curian- 
día.
O ofoBotéa
Ha falieoido en Beciia el decano de 
los eepnomistas politices alemanes, y 
profesor de ía Universidad, Adolfo 
Wagner.
: Su muerte ha sido muy seritida, pues 
constituye una pérdida de suma Imper- 
taneia para la patria aléméBá.
A eroplan o b om b árd eed o
Quine© aeroplanos alemsnes pasaros 
ayer a la largo de la froatora que" se­
para a Béíglea de la provincia holan­
desa de ¿^jeland*.
Uae ds eilos, que Intentó internarse, 
lué bptrtbard^ado por la arliiieifa ho- 
tohdesa. '
B® L o n d r e s
El p artido  «lo
la »  m ejoro»  d» la g la to r ra
La ftrganizseién sufragista d© ía 
Ufiié» polhlea y soeial de señoras ha 
qüeiado rc<>rg&niZ;íáa baj® el nombre
«P#itidBdo las muj?re?3.
Miss Chiiizafeel Pánkhürát, que pre- 
: sidl» ía sesiDií inaugural, declaró que 
ei prograosa comprendía: 
ta la victoria».
Ademé», el partido se opondrá a to­
da ÍRteUgencla con el enemigo, y se 
maniSesta unánime en favor de la resti­
tución de Alsaciá y Lorena y el des­
membramiento de Austria Hungría.
La» l is ta s  n egra»
El Diario 0/fclal publica usa cueva 
lista de casas comerdatos de países 
neutrales con las cuales se prehíbe né- 
gociar a loa ingleses.
So la reciente lista negra figuran do- 
cé casas españolas.
^  " Oficial
En Palestina todo el ejército turco se 
bate en retirada, con dir««ción ál nor­
deste. • í
Nuestros aeroplanos bombardearen a 
las columnas etiemigss.
En la Mesopotamia sigue el avance 
de nuestras fuerzas con dirección a 
Ttkbi.
q e
í la causa dsm'iCfáHca muíídial p¡K la 
; cual entraron noblemsate ea la lucha.
I Beaba ol repitogue
I Ha íerraiitisdo el repUigue d- las tro- 
I pas italisma», \m  cuales ss fortifican ea 
j la línea de resisíenciu, dende esperan 
, rechazar al enemigo.
Maailáesto
' El Ayuntamiíinto de Yfineda h« pu- 
f blicado un manifieato, en vista doi peíi- 
' gro de que se va amenazada la ciudad, 
diciendo:
‘ «Veaecla, q¡48 Címoee el Ifcroi^mo y 
} la resisíeada, a tedo precio !a«za a la 
'i faz del enemigo, el grito de los piuíblos 
í libres:
t «Antes la muerte que t\ deílionor*
I c ¡Viva U Patria!»
I SSSkId» y pr‘¿3«aga»
I Todas las ciada J.-íS acogen y aúan- 
I dea con sumo afecto les mños y p'ó- 
i fugosfle la zoaaiiiv-vdí lft, nvalíziod©
I en la suscripción grandes y moiesrss 
f sumas.
I La oferto de 250.000 dolars h^eha 
f por el embajador Nsíson m  nombre de 
I la Cruz Roja ameiicana, ha sido accgl- 
I da con sirnpaiía.
I La eofonk italiana de Rio Ja u íro ¡ a 
I enviado un primer 4'.#nst5vo de 290 QOO 
I liras.
I
I Anoche, cinco diíigibl s nuestros, 
f han bombardeado los paso?» subtís él 
I TagUamento, La Tirona y Molía di Ui- 
venza, de ias tropas enemigas, al ra: r- 
char por las vías acGesorías.
ElestiSts^cta heréic.a 
Toda la prensa elogia a i#s tropas 
que manda el gengra! Bosinaí, que re- 
aisííeron durante varios dios Íí;3 lorrai- 
dabtos.ataques da los alemanes en el 
paso ds! fío Gtovoeak.
Ei general Hémocaptídíítoia qus aran- _
. H.a . ' í iK' ' Í ' í  i-rnítlaúo ída la brigada do cabtíteíí^, continúa 
resistiendo htiróicameriíe los ataques 
del enemigo.
Pireecláeii ú a laa  .
La eonstiiución de la^dirección úni­
ca, en todo el frente occlásinísl, ha sido 
acogida gaüs-tfacíortoaieiiíe ea ios circu­
í s  pelíílc©», pu?3 §Íio d.^mue>tra qao 
Frsnsí», Ing!>í^ífa c IlM?ia esíán más 
u* îda8 que nuncí, anís la amenaza d©l 
enemigo.
La primera misión ck-l doble CoRSejo 
supremo p̂ iítiC'j y militar St?,rá dssbara-»
(ar el peligro qus atnerisxa a Itolia.
Pe
L<ealc» y s**; v«-l»i».';on^r>l«s 
Se dice que el genrífa! K'^ríinski \m 
marchíád© para ponerse &l frente de ina 
tropas que ss dirigen coiitra to eapitaí.
Perece que el ejército 'C es Cilicio.
El núcleo d« fuerzas que van a d 2~ 
cfdir les fueres ds! comité do obret»3 
y soldados se e»«ueníra a tres horas da 
«Guerra has- Petrogrado.
Los cosacos permrú^con aun en sus 
cuarteles.
El comí é cíaifíi! de campesines ha 
pub icado üii masu'fliíSi'ü dirigido a ».us 
eomp': ñeros rqg#*:-,i-wllándrices a no re- 
soíiocer para na J  ̂ al gabiern© maxí-
A sea lR af’O:
E'|bombar<^eo efícuado couírá etr |  
paU c i i d e  Inviv'rn®, caus'í po«íJS dos- : 
perffCtos, igajíáiido’jd si hubo vloti- p 
mss. ’ 'jj i
Dura ite fa lucha del día 7, d^sapa- , L 
reció el general Tommanoff, nd]5íatmí||j; ¡̂  
de! Bsinlsíró de ís Gueira, encorsíián-'-^t 
dose luego ?.u cadáve.r en el c 'n a i de-v,.i ■
Sr: sabe qu;: e u 2.'itoí coaL^.-las i
dicho gmtra^ ea-arccl iroa, y :





P í^ m s  cixzií'A
p £ i W a s i i l i i ^ t o n
Eí Jap6n y lo s  E stados lliiSdos
Se ha lií gadoa un arreglo entre el 
Japón y lo» listados Unidos, según el 
cual, el Japón recibirá de A p é /ica . la 
suficieme cantidad de cbapas.de acero,, i 
a fin de llevar a cabo el programa; 
anunciado con el gobierno japonés pa-' 
ra la construcción de barcos de giie^r/a 
y nrorcaníes; y en cambio el goDiorno
nipón pondrá a disposición de Aniérj*
.-i vor.'rka rnefQsn.tesca ciarlo número de barcos 
y coopprará además a ía pjecucióii de 
las medidas adoptadas contraía eam - 
pafia submarina alemana.
'0 G p @ § ih @ g ü e
BJ&postolones rtsú7>osa8
Las autoridades alemanas militares 
han dictado disposiciones rigurosas, 
para extremar la vigilancia y ©Vitar loa 
atentados a los trenes, como ya ha 
ocurrido más de una vez.
0 a  E á m a  ■
i^issnanla yiRíisla
Apreci&nío los sucesos que, se des- 
arroU&n en Rusia, el «Btrásbürg 
estima que el Gobierno áclüál 
niás diispueeío que Kerenskl a cpnclúir 
paz; pero sin
Trasladados los heridos a la:.casa de 
/Socorro de la Explanada de la Estación, 
el médico de gaardla don Emilio Ba­
rrera procedió a curarlos, ayudado por 
el practicante señor Valle jo.
Priraeramesle {^e,^.a^^i4Q Aqíonio 
López F«rnáhdez,!^«é. ^/eáentab^i^.a 
herida da «fina áe fuego.qp,la región 
precordial izquierda, sía oiiSici© de sali­
da del proyectil, d§ pronósticp graví­
simo. - f / ,
El otro tenia una de la misma clase 
en la reglón eseapuiar derecha, grave.
En fueron conducidos al
Hospital civil.
El estado de Antonia 
serios temores
D o m in g a  i f  ííe K ovlo íab M .i
’s^S
E: maestro de alameda,don Luis González*
solicita traníferenzla en su presu? uesto. /̂ ^
e n f ü a g d d s  I  
« f i
de
neeesaúas paps^^qlsi;e^imiffntp^ _,, 
m m m*mm.
J if iv e n t ts f l  R e p u b l i e a
V elada T e a tr a l
Hoy Domingo y en el salén de esta So- 
cledad. ne pondrS en escena Ja graciosa co­
media en des 8eto&«El f̂inader» y el juguete 
eémico («Los Monigotes»
E;1 esDectáemo erapezatá a las ocho y tres 
¿úártóréh pVínto.' ’ ' ' ■ ' .
l■lll■M̂ulMl .yuiiiiin jiiniMi iM.lS»iJ.nBBileiiai israfy
la guerra por la , {jciu 5 u,«u<uavst,., I
seiía un error considerar a los nuevos I
ministros como amigos de Áílmapíá. |  calle de Muñoz ;Herrera riñe-
S^guramf^níé se producirá con el |  jron ayer jos jóvones dedieGlseis; años, 
progranía del Soviet un Gobiérnó' gUe I ^urjqite Martíne.z Gacosy iBalvadar 
estará ífrás cers^, dei programa aleinán |  Ouorrer», oo. pa^Ando. la posa a
q i i dei de ja «c,níentc»g . »; mayores, mereed a la io.tj&rveQcióii de
Sin emb?Tgí?, ¿'ñsd í̂, coaíO no ccin;- ; }q§ goj^rdias-dg Segaridad, que detu- 
cUe completamcnie con e l , d r  7 vieron a los dsfineíiíep;;;^ -: ’í-
ku-cner, mucha prudéncíá - J  táci'd, |
paraqu-^dio sé pua-iá poner eh d ü d a | . s^w§^'Q : ^ S S 0
|a  siní:efKSd d eíu s dcsecadp p |x   ̂ I calle de Siete-Revoi^Jía^ estiiye
t l l l i C  '  , ......... "  '  “ ' '■
Madrid 11-1917. J jugar de este .túmetó.
Paifogrado.—Todo d  personal del  ̂
ministario de Nej^ocips extranjeros,
Haeienda y Comercio, ha abandonado 
sus puestos. ,
Ei CoíSíiié revomesonario h'4 hecho i
Sus rriovimicnlos son doloroscs-y aún ¡n:,'■_ ; ■ b’c i, sus hinchadas orlicuiacícncs crrii^n á la nic-noi flexión,sus riñones eslen duros.Tooos es­tos síntomasreve'an en iasangic !a presenciado■ " á c í s i o  u r i c ú
ñvéM:
5 La Junta Gsntral di Jíraclní ía«!vji 
" mite ¡as ciasificaclenss, cimi unestrp3- juv
■M
biiadas, ds don Marcos García O ■tega.da y», 
lez Málaga, y da dan S^hasilan Laqu e Mora, 
no, dsiznate.
Este veaeno desarrolla frecuentemenle la gota y el r< í’madfinc y Ícs-rcc.ríúa repijmiendo la acc’t'in del l igado, de los riñones y de la veüga. Todos les aUriticcs deben saber que ios.
íJTícJ
r—
I Sa remite inGr aada en santHo fayorahVa , 
I el expedienta da racuMo de alzada íníOAdV; 
I por don José Serrara OotUla, da A''>stinir,
La maestra da esta capital do ña ReinedÍM
Tinoco ha comenzado a luasr aia da U if-
canela que se le tenía concedida.
e.iiír.nan el. ácicio úrico del prganjsmOj y esión recoinendadcs por el Cuerpo Médico.
Parta dirpíyer fn im liirp de â ua un pj&qufte de Lithi-rida del Dcefor CñaCih'para' obtciser im aca'a rrimcral delicíOAa para harber y aún pura, que, le. mezcla á. teda» las bcbvd**, cK'Ccialmcnlc al \iño/aÍ cual da un sabor muy cx-quhilo.
12 paquetes líacen 12 litros de la 
m.sjo? -m'gua tóiteVáí
DtROíít'iria-Cíiíico para España-: D.ALl'AAÜ GLIV'ERFS 14.'Paseo de k loduitria, BARCELO.N.A y en todas ks buecasdarniacks y almacenes.
Por los sañoros arquitecto muilclyal y vo­
cal mélico sa hu íafirm i) acarca de fas
condicioneSjieUozal daJicaJj a escuela de
niñas en SampanUlas.
En atención a las obra? que vienen reali­
zándose, han quadaJoiíaspiiniiJus ias clase» 
énla escuela da esta cioiti! qie dirigj la 
maestra doña Antonia Ramos.
Ha tomado posesión da cargo, tarm idâ fis- í 
la licencia que desfrutaba, el maestro daesít . . 
ta capital, don Federico Ferrén. . - ^
Por difersaíet concepto* Ingres aroh-/%í
en @fta Tezoreria de Hacionda, 26 
peieía*: -,V-'I
P R E C te .1  l . $ 0  P E S Z T A  L A  {C A J A
futidas dé ja Wéíie
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacie»' "■ 
da un depósito de 17 50 oesetas d< n José 
Pascual Vérdugó, ppr el 10 por 100 de la su­
basta de pastos dsl monte denorainado «Sie­
rra del Medio», de los propios del paebio da 
Aifarnate,
Ha eesado en &u cargo de juez de ins­
trucción del distrito de Renda, don Adel­
fo O arcía González.
f i  p  «i ü  i'' fcl O  ® punto dO;ff gis,tr^rae urr iiecho de íns
í proporciones,iiflqué relatamos en c í o
Mario MerjüG, í|é®neia^p de presidio 
y Antonio
naro,H ppr ai^fiíb félatiVo á íás eleGéió- 
nes, prómovíendo fuerte escándalo., 
Ácudieroñ ios guardias de Seguridfd 
InúBiéros 57 y 59, que detuvieroa á los
unTlamTmLnta álos''cosgcóé pará'qüe f rneacionados Bujetol, ^ecibieD^o. dé 
8s nieguen a marchar contra P etro-I manos del cabo Ce Ingenieros Ictnás
grado.
Náíícias de Moscou dicen qu© íá 
pobiación SQ halla en peder de ios so­
viets.
Lc.miine ha vuelto a adoptar su snti- 
güo íiluio de Pravdát.
S s s i é n : s e © s » ® M  v; 
rk,—En los pasillos de ía CámaraP¿
eonsidarábgseposib’e que se acuerde 
por el Gebiemo la reunión de la ses ión 
secreí^,para oír las nistsifestaciones de 
Painíevé, subte la giiugción Si^tarior. 
Cíéíg,& que óji vista
p.ií'.:r>Í08 qne .,«e, désarroííáa ep;, Italia' y 
«n R,isis, habrá íarg&s e im por tí? rites 
d::b;;íes.
fS®s?rtlté á 0  ■
ís.---Parece^ que ia eoihposldón 
comí é de ejiérm in-eraisado cqm- 
fn'tiiúhá al preai'ierite ííí-iConsejo,• de­
lega.¡os y fí'p esehtgívtes dej- botsdp 
ídí^yor delegados americanos
y  los generales Cadorn®, W-dsori y 
Foch. ,
La íCñiémcm dé! Co:?i‘é será V'ersa-
iks.
Ramírez, que tatnbién cóóperó a lá cap­
tura, una pisjblá si3témá;Re»i%t©!j.
El Mario dijo en la  JefatuVá de póíi- 
cía qué el atmá dé iu  ceÉttaño, 
quien hizo ademáii de áispararl»,fallan­
do el tiro. ■
Sa comprobó que UOA áe laa tápsu- 
Í2S estaba picada por e! golpe dsl ga­
tillo. ■- ■
Siendo ficcesario el .arriendo de un.edi- 
heio ;que sifva de ampliación, ál actual 
cuartel de la gyiardiá civil, éá esta capital, 
se , invita, a loi;' sMéres propietarfps qúe 
deseen atréridat algún*, presénten  ̂sus prO* 
pesiciones al señór primer jefe de está Gb- 
mandancia, en el cuartel del Pasill© de 
Natera; ,
. El ediifiio deberá reunir, les requi sitQS 
que deterraint el pliego de condiciones 
expuesto al público en el Cuerpo de guar­
dia del mismo cüárfél.
Málaga 10 de Noviembre de 1917.
Eí*átMp5!tq̂*8Cí«íí<fW3»BWS»!ii*aK»̂^
Por'MigüardiaMvil de Marbella han sido 
.detenidos las Tecinos;; dja. îztán, M?bu«l 
: Cantes,Chaves, Salv¡ader Gaerrérb Fernán- 
í dez, Q-ábriel Ramos /Ortega, MlgUej G,a -
■ tiérrez Moreno, Pedré Gil’ Sánchez, Juan
( Medina Agüilar y José María Ortega,'os 
! 'cuates, éti unión de trece caballerías, sé bá- 
í bían propuesto eoricluir con toda la leña 
; del'partido. >.
I Dichas habían hurtado la cantidad ñé- 
I cesaría para cargar todas las caballerías 
I de que disponían, en la finca titujada 
t cMónte de la vida» propiedad de don Émi- 
j jio Mor^-cuándo fueron sorprendidos por
■ la "guardia civil.
% M  M
kSSTÁUEAKT TiEi^A  PS VliíOS
— DK —
^Kir’-'íís Bas í̂ííiS 
Be-rvieio por anbiertea'y s 5a üfiáia,
V: eorio eoHveooióiíai psf a el gertioie a do l i ­
tóle. Esppciaiidaá én víaos de dos Meiíles de 
des ALegaBdi’O Moreno, de Liujena.
L ®  L t ^ H i  A,
S®  silfiise l^ sís
d«Tau y platean toda clase de objetos de 
metal. Prospectos‘gratis a quién le-solicite.
Escobar RiValla •
Málaga.—Fernanda Camino, 8.-
I Los obreros ferrevisriós Juan Pálácie 
I Rodríguez y Antonio Ordoñez Gonzáléz 
! habitan, en una, casita situada en lá línea 
I férre,a de Bpbádilla a Algeciras, y en térmi- 
é no’̂ 'Almlígen. ■
I Aprovechande la beaslón de estar 3 0  ̂i  sentes, penetraron-per una ventana qnos 
i- «ratas», iUvándosa ‘todos -los «bjetosóy «í^ndas de vestir que éncontraren a naa- I nos. , -i.,:,'!.,:  ̂ ’i-S-.'! V /:•■- ■I . Los perjudipad,QS afqunciarpn el róbe a I la guardia cívÍr,qÚ8 practica diligencias pa- I ra descubrir a los cacos.! ln  Algatocín promovieron reyerta lós certveerneV Demihgo Sánchez Barragán y José-y-Franeiséo Torres Morales.  ̂ ¿I Domingo hizo uso de un revolver, dis- 
I paráfidoi©, sin que per fortuna hiciera 
blanco. , ..EL SUCESO DE ANOCRI
POR UNA DEUDA
En la c:i* 'e d-e;l Carmen y ía /puerca 
(Je un esísbleciíTsienío dó bebidas. aUí 
Sitúalo, c'jyo duíñ-^ as cpkóeldé p'or 
«Ado’fe el Cnchnero», ag desarrollé 
anoche a las once un sgngritíntO súce- 
&o, por certá’ecuí'i'.cia de! cual reaiiUa- 
ren dos h^íTíbres fravemófiís heridos.
Acerca de! ongen do k  cueaííóh Ijne 
tan eit'vatíris prsperciones hh trnláo, 
cifcuí.iron, como sicsT.pre oesrre, dis- 
íint ;S vef'ion?e, pero según k
la mñ -i ví.rld'ea e"-. u;ia que se relaciona 
con eÍ4íta deudi .coü'jraidí por uno de 
lo^ príitagc niátss. , V
.Faéifon éstos Jcíé Gómez QaUardo, 
íiaíuis! de Málaga, de 19 años de edad, 
COSI domicilio en iá calle de Angosta 
riámero 43, y Aníonlo López Fernán- 
r̂>z, íambién raakgufiño, de 39 años y 
^^bi aate en Huerta dé‘ Obii^po 20.
^ p. '‘‘tí.íiero había reCíbide en piésta- 
m ^de’ ar determinada suma,que 
e d c r« d  rric.„'?*'5i! o®-''»-
ne% y siempre ©ludia ¿
A.' e.acomratsg anocUa «T-T  ̂
diC'':dn, José @2mez. y Aotonío 
ksrencihas psrsoíisles que mediao®? 
erír« ambos por virtud deis deuda, ad- 
q i rieron carácter de aósíofátía^isputa.
D 3 tes díckss pasarla seguiáahis^íe 
9 !:.*s hechos, sacando cada une limsf- 
n.a de íavgo y sonando dos o tres dis­
paros, , . •' , - '
A paco eaian al suelo heridos los ae- 
tores dei suceso.
El ruido de las ásíonaeloBés próda- 
jo ía consiguiente alarma eii él Ve«ín- 
da? io, oyéndose los pitos á e ;abxíH© y 
gmidiendo al siü» dondé cayeron Jos 
_ dos hsmbres que do tni fornia soíven- 
‘ taron la caestión algunos transeúntes y 
agentes nocíurhos.
; En la earrfter» que qonáaqc desde>San 
Roque a La Línea, detuvo la guardia civij^l 
guardujuradp y«q|n0 , .de MWlva francis­
ca .Bér^úguey^Ándradé  ̂ ef .cual cpnducíá 
©Abó ĉ ’fdes con .déstiüo a'Oibroltar/'fearer 
ciendo de autorización o i  dal para dicho 
ñn.
En Vunquera se declaró ; un violento iur 
cendio en el sitio conocido por «Loma de 
enmedio», enelavada dentro del nombrado 
«Cato del Horniijo.* . , , , j  r
Lá:guardia civil do' áqútl puesí®, qu  ̂tu? 
vó conocimierité dél siniestro, se pfrépñdi 
en dicho lugar, procedjondo, auidliáia'pQr 
I varios vecMóSí á sU'éxfincién, censiguión- 
I dolo después de grasdes trabaj.Pt*- ;; :;ií 
t  ‘Las pérdidas se caleuian; en 489 pesetas 
I  y ehorigen parece spr:qasyate - ?
Fáirica de rótulos esmaltados 
■: . — de  —
■ m ^ m o  m m m  ,V
Primera única en Andalucía
' '14
(Antes Bolsa).—MALAGA
JJay §é prbxó¿taa por úUiíaá vdz los 
m ííg n í^ ||p i^ b ^ ^  9.° y J  bó
y se estrena Is grafiq|ífima;pglj|üla ia- 
terpréísda por él sla xivá! GeóTgéf, titu: 
yefi «Bt» In fer­
n a l ,  . iV..MK ,
C ie iE P  ASCII ^
m
■ 'm m m  a tesaios isoosoHtoois
^ S rco de*fiT;|kp|,JíltoSí:l 7S,
9 » S9 kíiói 1
* » 14 kiloi, 0156. . ^
Envases a cargo del eempmder, calle Sebas- 
tiá» fcttYké ,̂ 2*-
El alcalde óe ésta capital anuncio,^ los 
éfectos eléctóralés, que ha sido admitida la 
renuhcia^del cargo de alcalde segundo de 
Barrio, del cuartel 34, correspondiente: ál 
séptimo distrito, presentada por 4®n José 
Muñoz Peneque, y
Ayer marchó a fo h e  del Mar, donde ha 
sido vcpntrada .por la '.eniprésa del Saíóii 
Victojia, de áquél 'pinto puebló, la 
simjsátÍGá y notable bailarina, «Celina la 
Brasileña». ' ^
También actuará con és*a, Carmelita 
Montero.
' La Direceión General da. Administración 
local anuncia las vacantes de las plazas de 
secretarios de los Ayuntamientos de Áni- 
ñÓP .{^^r^goza), Alobras (Teruel) y Bretún
(Soria). V A
“ "El. día, 26' dél présente més termina él 
piíaZÓ concedido para ía preséritacióri de 
instancias y documentos.
Ayer lárdéy alJlegar el tren correo al pa­
so a niyeL*Do8 Hertnanas», situado cerca 
de la estación de-Málaga, se le rompió uno 
de los tubos a la máquina, quedándose 
parada. - . . • . s  . - >• ,
Sejayisó a la esiacióp, de donde partió 
una'máquíria, que trajo al tren, que llegó 
éolh hQra ŷ.tuédiái dê  r̂
«30
Ante la : sección, primera compareció 
ayer Francisco Alcalá Hurtado, sujeto de 
pésjmos.antecedentes, procesado cora® au­
tor de un délitó dé hurto. 
ñÉÍ 'Ó ds Diciembre die' Í916, -en la villa 
de. Péñarrubia, ■ del partido judicial de 
Campillos, se presenté el procesado en Ja 
pasada-qneea lá mencionada villa tiene es­
tablecida José Castillo Arjena, pidiendo 
hospitalidad.:-'í hí:. - v ' —
. .El duQlp, condolido, de la: qiiserâ ê  ̂
jiiaíción del .Aloajá,, Jésácqtn  ̂ e«n uiios 
arrieros #n,Ja,;CuádcAid.e.lñ Pfisada. "
, Cuaád» XodéS', descánsá'báh entfefados 
ál süéñir, s1giíosátfrenté‘y áin que nadie lo 
viera, intfódüjd en 'üh w ó n  *que allí ha­
bía toda la ropa que los arrieros tenían 
párá'SuitsOí'  ̂ -w?. i.vc ;-: ,-
Él serón lO' echó sobre una yegua que 
tranquiltkiiente- comí* en ̂ un pesebro»drtla 
'cuadra,-de-la pertenencia del generoso 
dueño, y sobre unas esteras que de prqpó- 
sitoaíendiéí en- d  patio-paramo, producir 
ruido, Sf̂ .dió con todo lo robado a preci­
pitada fuga.
, La ,cuantía de lo robado áscíende a'57 
ppse-aájaa préhdás y 750 la yegua, q«e fue 
fescatada tíiás tarde éh Ecija. -
Este individuo- ha sido varias veces con- 
deiiadó por hurtOí .
El -iministeri0 >púbUco interesé para el 
procesado la pena de seis años, oche rueses 
y t i  días de pedidlo correccional, ,
Eh defensor, seft^r Aguilar, trató de ne­
gar la agravante de nocturnidad,, epreciáda 
por e'l ministerio fiscal, y pedía se impusie­
ra a su patrocinado lá,.de 5 aflos,'5 meses y 
21 días de igual presidfb;,, -
ELjuicib
<i|®
; Ante la Sala ségurida y a puért^ cefrada, 
se celebró yn juicio por- jurado contra la 
celesíitia, Clotilde SáncbÓz Bueno, por co­
rrupción de la menor Remedios Maese 
Castitlo;-̂  ‘ , , :
' ñata hecho ocurrió el día 22 de Agosto 
dél pásado afió, en íá casa múmerO. 53 de la 
calle Huerto de los GlaveleS); donde la;pro- 
éesMa Clotilde tiene su'prostíbulo,,siendo 
protagonista de este suceso el joven E. P. B. I 
devcsta ciudad* ■ |
El mipistéciq publie© interesaba para la |
p.rqcósáíjá laipéna^d  ̂ ocho meses f
I  vdñfjún días d% prisién correccional y f 
malta‘«fe’59Ó pésetas. -̂-‘ ■ I
El defensor, selor Ro?ado- Sánchez Pas- | 
téfriuformó solicitando la absolución. |
Él jurado emitió veredicto de ínculpabi- ¡ 
Hdadj diftAúdo lakSal*: sentencia absoluto- |
■
' tó ;  -t
P r e p a r a d o  e f i c a c i a '  s i m o  p a r a  e i  c u i d a d o  h i g i é n i c o  d e  l o s  p i e s *
P E D I S A N
'■ W
© v i t a  y , „ c u r a , , á  c l ^ -  
s e  d e  m o l e s t i a s -
p a r a
c o n  d o s i s
b a ñ b s ,
ferfnaaiaSj d-'“jgusffas.y p,.
DtRdsKe ooR-Irafc J . , TRy.CHÜ"ELG,: Mertate-z®, €©,
- La Administración de OonTIb'ícionea &a 
aprobado para 19Í8 ios apéndices de rústica 
y urbana, de jos pueblos de A’paadeire y Be- 
nalauria.
„Por el ministerio de la Querrá kan sido 
acórdUdoá los siguientes retiros:
Don Pedro R iiríguez Duque, sargento de 
la guardia civil lOQ oesetas.
Don Juan L'ñáa Díaz, primar teníante da 
G-srablnero, "87 50 páse aa.
Mariano Portero Aiyjindro, guardia cívit, 
4rl 08 pesetas.
Antonio Moreno Hómez, carabinero, 38 02 
pesetea.
La Dirección general de la Desda y Oaeea 
pasivas ha concedido !e* siguiente* pensio­
ne*: , - ■
Doña María Marillo Romero, madre del 
soldado Fíorentino Barrera Murílio, 122'50 
pesetas-
' Doña Sertrudís Ibarra Olocíe, viuda de! 
teniente coronel do» Juan Pusa Trigo, 1 250 
pesetas.
Doña Francisca Collado Menera, viuda del 
primer ténienie don Mariano Rubio . García, 
470pesetas.
Gompáñiá Vinícola del Norte de 
B T l B M O  —  É Á k ú
F U l I f l A P *  k u  1 8 7 0
4̂̂
premiada eu varlatí ezposfciocea. UHimsmsOiie eon *1 GRAN PREMIO eu la de P‘*i'dB en 
600 y Zaragesa de 190S.
^ i 9 |®  s s | p ü i a i o s o - « O i a a ü i p s i § f i e
De venta en los priaeípalefl Ultramarinos , Hoteles, Pondas, Restaurants y PasteleriM, 
F;(}fnse bien .en esta MARCA REGISTRADA para no
prendides por .las. imitaoiones. .
ser eonfundidos con otras ni sor
$̂1 oí4jÓT'vJ>ék*@ j  fsfíík f
m r M ím m  o ém iim .  ̂  ̂ ^
t im ,  tisis*
m farmaeia  ̂y en h  4̂
El Ingeniero jefe de montes comim’ca al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta ds aprovecha- 
miento de pastos derraónía SesiOiniriado «SiS’ 
rra Agua»,-de los propios del pueblo do Aio* 
ra, a favor de don José Reyes Galán.
Ayer, fué pagada por oiferentea coib 
ceptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 43.995 72 pesetas.
© iH IL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos— María Pinazo Romero y 
Rosa Bstéiier Rodríguez.
Defunciones.—José Rivera Ydañez, Anto* 
dio Ramón Manzanares Cañete y Aníonlo 
Toledo Mendoza.
Juzgado de la Merced 
Kaciraisntos.—.Toaquin Fuste Al varado y 
Teodoro Reboui Jiménez.
Dsfmiclófl, —Ana Santos Prieto,
Juzgado de Santo Domingo. 
Defunciones.—Juan Vera Navas y -Ana Es­
pada Suárez.
B O L E T iO I V S C I & I ,
Ei de ayer publica lo que sigue: i > -
Anuncio de la Direcciéa General, 
ministraclóu, sobre concursos para prpvcfr 
las secretarías do Ayuntamiento que sé en­
cuentran vacantes. • •
Edictos de varias alcaldías y requisitoria* 
de diversos juzgados. T  í;;
—Relación de los adjuntos y supUftíjs d» 
mesas electorales. ' t  .
—E-iIctodela Aduana de i'málaga, ahuii- 
ciando la subasta de una báé t uta : '
■—Taríf'ás de íes' arbitrios eitráordinsrfas 
estábiefeidos por los Ayuntamientos de Casa' 
rabonelay Paráuía. :
^««asasgfflolAw s?  feSts»l©
áíg liaya  Laff»lo, i WSrnrnm
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
Lar e^ft que m¿s barato vende todos los artíoGos ednoernientes a la e!ectriexdad.-r-Para !ss- 
ialaoiones.de itiz eléotrioa, timbres, teléíanosi pararrayos y maquinaria en general, aondiá a esta 
oasa, seguros de.pbtensr ny ^Q por 100 de beneñoio.-^Reparación de instalaoioBes.
Qsmiípa ú® av iaosi VIsedlo, üeiliuiBr LiaiPiOy 8.—lEALAiSA
Día 10 ds Noviembre ds
. i
1 Maíadeto............................  > . ,2676 92 ■;
Idem del Palo ....................... . , 110 48 ^
Idem ds Churriana. . . . . , . th'lÓO
Idem de Teatínba . . . . . . , 51*20
Suburbanos . . . . . . . . . eoooo
Poniente . , . 129'3S
Churriana- . . . . . . . . . 0 7§
Oártama . . . . . . .  ■ , , O'OO
Suáre*. . , 000
Metales , , 5'33
Le-̂ 'akto . . , . . . . . , /  8 09 ,
■ Oapuehlne*̂  . . . . .  . , . 039 ,i
Ferrocíinll 63 23. , 9‘38 .i^matrnUi- „ . , - . .
1 Palo, . , , . , , , , . , . 28 94 .
Aduana , 0000
Muelle . . . . . . . . , . 1364
Jefaturá . . . . .  . . . , , oy'OO
Suburbano» Puerto . . . . . , 8 25 :
ría, ̂  ĥ q prouu^miento favorable*. 
■ 8 o faalsmifleHtas p ir a  el L uaes
Seecién primera '
Alameda,^Falsedad procesados, José
M. Harras Quintana y otro; defensores, se­
ñores Esíreda y Calafat—procuradores, se­
ñores Segalerva y Uralde.
Sección segunda
Colmenar.—Atentado—procesado, Fran 
cisco Sánchez Camaeho; defensor, señor i 
Campos; procurador, señor Jiménez. |
Lg 9  Jess^ados
(C&ntinuacién) 
DISTRITO ©E COLMENAR
Cabezas de familia . 1
Don José Verdugo Alba, Reílsíía. ] 
Don Antonio López Qómazj Alraáebar. I 
' Don Miguel Rodríguez Alastra, Casaber- I 
m€ja> , - , , - i
Don Ramón España Beltrán, Almáchar. 
Dan José Áviíés Luque, Caéabermeja.
Don Rafael Ruiz Padilla, CoriiártS,
Dón Miguel Qáívez Pálómo, Rm^^rdo. 
Don Cristóbal Martín Oaraía, Colmenar. 
Don Sebastián Gutiérrez Fernández, Al- 
máchar.
;Don Rodrigo Man debo Miranda, Casa- 
bermeja
Dan Sebastián Aguilar Muñoz, idara, 
Don Mariüer Óodóy Tolédé, Periáíia.
Don José Martín Bautista, Gomares.
D?n Luis Aguilar Muñoz, Colmenar.
Don José Sánchez Rivas, idem.
Don Juan Fortes Zuste, Cútar.
Don José Enamoiado Fernández, Colme­
nar.
Don José Guerrero Muñoz, Períana.
Don Salvador Ortigosa García, Alfar-- 
nate.
Don Antonio López Ramos, Casaber- 
raeja.
> Capacidades
Don Andrés Fernández Hazañas, Casa- 
bermeja.
Don Antótíio Quintana Leal, Gomares.




Ríscsiídacída obíenlíla en el dia 10 JeNoviem* 
bre por lo» «onceptoa siguieníea:
Por ir.humádones. 2©7 00 peaéías.
Por psnnaíiejidaa, D7 50 pesetas.
Por eshuinudoneí, 0000 oeaetas.̂
Por regísíro de panteones y nichos, ■00 OO. 
p.sseias. ■ ■ .. .'i. ■
Totel 414*50 pesetas
iitáO in
Tiempo lluvioso por las sostas del Medite­
rráneo.
'■ ÍBf'Jáz¿aío de Márifia cita a Fraaiciseo 
Marín Otero y  Victoria Eslava FernándéZi
Para que pueda contraer ma^lmehie, se le 
ha faeiíitaáo la fé de sslteria al inscripto li­
cenciado, José Pérez García.
TEATRO LARA 
Compañía cómico dramática dirigida pcr 
lo3 señores Arcal y Barranco. . '■
Furícléí! para hoy: - :  ̂ •
A jae 4 y 1 2: «S- verdugo de Sevilla»,?^' 
A las 8: «E! gran Galeoto». - 
A las 10 y l|4:.«Los hijos ertlfíciáleb?!*-\ 
Butaca con entrada, 1 00 ptas Qrada/f ̂  , 
CJIKB PASeSALíNL  
 ̂B l mejor de Málaga.—Alameda 
3aes, (junta a! Banco de España).— 
dón coí. tínua de 5 a 12 de la noche. fcpiMIf' 
estrenos. Les Domingo» y día» feBtiybtf^'Sl  ̂
ción continua de S de la tarde á la 
che. - ^
Butaca^ 0‘30 céntiiaos.—SegerSf«¡ 
y*sdia geaerai-0*10. , ' . « i
4* SL POPULAS.
